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1 Einleitung:Abgrenzung des Forschungsgegenstandes
Das IAB berechnet und projiziert für Westdeutschland seit
vielen Jahren das Arbeitskräfteangebot in seiner Abgrenzung
als Erwerbspersonenpotential. Im Rahmen dessen werden für
die Vergangenheit auch Angaben über die Stille Reserve ge-
macht. Nach dem Zusammenbruch der ehemaligen DDR und
der darauffolgenden Wiedervereinigung wurde auch für die
Projektion des Arbeitskräfteangebots im Bundesgebiet Ost
das IAB-Konzept des Erwerbspersonenpotentials angewandt
(Fuchs/Magvas/Thon 1991).
Seither wurden erhebliche Abweichungen von den anfangs
gedachten Entwicklungen in den neuen Ländern beobachtet.
Nicht zuletzt scheint eine gewisse Unsicherheit darin zu be-
stehen, in welchem Umfang ein Rückzug in die Stille Reser-
ve oder ein Rückgang der Erwerbsbeteiligung1 stattfand. Das
hängt sowohl mit der Abgrenzung als auch mit der Messung
des Arbeitskräfteangebotes zusammen.
„Das Erwerbspersonenpotential wird definiert als die Ge-
samtzahl der bei Hochkonjunktur am Arbeitsmarkt Arbeit
nachfragenden Personen.“ (Brinkmann u.a. 1987: 388) Das
IAB-Erwerbspersonenpotential ist demnach ein Arbeits-
kräfteangebot unter Hochkonjunkturbedingungen – bei gege-
benen institutionellen, gesetzlichen und einigen anderen Rah-
menbedingungen. Es setzt sich zusammen aus den Erwerbs-
Umfang und Struktur der Stillen Reserve in den neuen
Bundesländern
Johann Fuchs*
Nach dem ökonomischen Zusammenbruch in Ostdeutschland hat sich in den neuen Bundesländern neben der hohen
Arbeitslosigkeit auch eine Stille Reserve in beträchtlichem Umfang gebildet. So schätzt das IAB die Stille Reser-
ve in den neuen Ländern für das Jahr 1997 auf über 800.000 Personen. Allerdings beruht diese Einschätzung teil-
weise auf plausiblen Setzungen für die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung. Das IAB-Konzept zur Schätzung des
Erwerbspersonenpotential, in Rahmen dessen auch die Stille Reserve ermittelt wird, läßt sich nämlich bislang aus
methodischen Gründen noch nicht von West- auf Ostdeutschland übertragen.
Ziel des vorliegenden Arbeit ist deshalb die Entwicklung eines alternativen Verfahrens für die Schätzung der Stil-
len Reserve. Nun verweilt in den neuen Bundesländern ein großer Teil der Stillen Reserve in arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Dafür liegen die erforderlichen Daten vor. Benötigt werden somit
nur Informationen über den restlichen Teil der Stillen Reserve (der sogenannten Stillen Reserve im engeren Sin-
ne). Das hier erstmals vorgestellte Modell schätzt diesen Personenkreis auf der Basis der Erwerbsbiographien und
verwendet dazu die Paneldaten des Arbeitsmarkt-Monitors und des Sozio-ökonomischen Panels.
Die hochgerechneten Ergebnisse für die Jahre 1992 bis 1995 lassen für die Stille Reserve im engeren Sinne einen
Umfang von etwa 150 bis 250 Tsd. Personen erkennen. Der Trend ist nur schwach nach oben gerichtet. Somit wei-
chen Niveau und Tendenz etwas von den bisherigen Schätzungen des IAB ab. Wie gezeigt wird, lassen sich diese
Ergebnisse mit Einschränkungen auch nach Alter und Geschlecht disaggregieren. Mit dieser Schätzung von Um-
fang und Struktur der Stillen Reserve wird zugleich eine wichtige Grundlage für die Aktualisierung der Voraus-
schätzung des künftigen potentiellen Arbeitskräfteangebots in den neuen Bundesländern gelegt.
* Dr. Johann Fuchs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag
liegt in der alleinigen Verantwortung des Autors.
1 Die im Text oft gebrauchten Begriffe „Erwerbsbeteiligung“, „Erwerbsnei-
gung“ und „Erwerbsquoten“ werden im weiteren weitgehend synonym ver-
wendet. Alle drei Begriffe beziehen das Arbeitsangebot auf die Bevölke-
rung und drücken damit aus, in welchem Umfang die Bevölkerung (oder
bestimmte Teile der Bevölkerung) Erwerbsarbeit nachfragt – oder, im Sin-
ne des noch zu definierenden Potentialkonzepts, bei Hochkonjunktur nach-
fragen würde. Insbesondere bezeichnen die „effektiven Erwerbsquoten“ die
zumeist aus dem Mikrozensus gewonnenen Erwerbsquoten der amtlichen
Statistik. „Potentialerwerbsquoten“ sind immer Erwerbsquoten nach dem
IAB-Potentialkonzept, schließen demnach die Stille Reserve bei der Be-
rechnung ein.personen, also den Erwerbstätigen und registrierten Arbeits-
losen2, und der Stillen Reserve.
Während die Erwerbstätigen und Arbeitslosen aus (amtli-
chen) Statistiken stammen, muß die Stille Reserve geschätzt
werden. Das Verfahren, so wie es das IAB in der Vergangen-
heit für die westdeutsche Stille Reserve angewandt hat, ist
vielfach beschrieben worden (z.B. Thon 1986). Die Methode
basiert auf einer Regressionsschätzung und simuliert durch
die Verwendung eines Arbeitsmarktkonjunkturindikators eine
Hochkonjunktursituation. Dazu wird für den Indikator der
Vollbeschäftigungswert in die geschätzte Regressionsglei-
chung eingesetzt (genauer: in den nach Alter, Geschlecht, Fa-
milienstand und Nationalität unterschiedenen Gleichungen).
Der grundlegende Ansatz des IAB soll hier allerdings nicht
weiter diskutiert werden.
Für die neuen Bundesländer beruht die Berechnung der Stil-
len Reserve durch das IAB bisher zu einem nicht unerhebli-
chen Teil auf qualitativen Expertenurteilen. Der Grund dafür
liegt in der mangelnden Übertragbarkeit der für West-
deutschland angewandten Methode zur Schätzung des Er-
werbspersonenpotentials. Die Zeitreihen sind bislang noch
sehr kurz und damit instabil. Außerdem ist die Festlegung des
Hochkonjunkturwertes für Ostdeutschland sehr schwierig
(und führt damit zu deutlich unsichereren Schätzwerten für
die Stille Reserve als im Falle Westdeutschlands.) Vermutlich
wird dies noch für mehrere Jahre so bleiben. 
Deshalb sollen Umfang und Struktur der Stillen Reserve in
den neuen Ländern mit einem ganz neuen Ansatz geschätzt
werden. Das hier erstmals vorgestellte Modell verwendet da-
zu Paneldaten (den Arbeitsmarkt-Monitor des IAB und das
Sozio-ökonomische Panel).3 Dabei sollte man bedenken, daß
auf diese Schätzungen aufbauend eine Prognose des Erwerbs-
personenpotentials erfolgt, wofür als Grundlage neben den
vorliegenden amtlichen Daten zu den Erwerbstätigen und Ar-
beitslosen die Stille Reserve benötigt wird, und zwar struktu-
riert nach Alter, Geschlecht und möglichst auch nach dem Fa-
milienstand. Weitergehende Fragestellungen, wie die Ursa-
chen, der Auf- und Abbau der Stillen Reserve und andere als
die für die Projektion des Erwerbspersonenpotentials erfor-
derliche Strukturen werden hier ausgeklammert, obgleich
natürlich die Bedeutung der Stillen Reserve für die Arbeits-
marktanalyse weit über die damit selbst gegebene Beschrän-
kung hinausreicht (vgl. dazu Brinkmann u.a. 1987).
Die Stille Reserve kann auf verschiedene Weise strukturiert
werden.4 Die für den weiteren Fortgang wichtige Unterschei-
dung ist die unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten
folgende (vgl. Autorengemeinschaft 1998):
• Zum einen gehören der Stillen Reserve Nichterwerbsperso-
nen an, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilneh-
men. Hauptsächlich sind das Teilnehmer an Maßnahmen zur
beruflichen Fortbildung und Umschulung sowie Arbeitskräf-
te im Vorruhestand (diese beziehen noch keine Altersrente).
• Zum anderen zählen zur Stille Reserve insbesondere Perso-
nen,
1. die Arbeit suchen, ohne das Arbeitsamt einzuschalten, 
2. die aktuell mangels Angebot an Arbeitsplätzen keine
Arbeit suchen, die allerdings bei verbesserter Arbeits-
marktlage je nach Konstellation erstmals oder wieder als
Arbeitsinteressenten auftreten (sogenannte „Entmutigte“
(discouraged workers)),
3. die aus Arbeitsmarktgründen vorzeitig aus dem Ar-
beitsleben ausgeschieden sind (ältere Personen in vorzei-
tiger Altersrente, aber nicht im Vorruhestand) oder auf ei-
nen Eintritt vorübergehend verzichtet haben (Warte-
schleifen im Bildungssystem, Unterbrechung der Erwerbs-
tätigkeit zur Kindererziehung5).
Wenn sie aus Arbeitsmarktgründen aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden sind, dann werden ältere Personen im vorzei-
tigen Ruhestand und „Vorruheständler“ zur Stillen Reserve
gerechnet, obwohl sie bei einer Besserung der Arbeitsmarkt-
lage kaum mehr selbst Arbeit nachfragen werden. Aus der ar-
beitsmarktpolitischen Perspektive ist nämlich zu beachten,
daß unter anderen (besseren) Arbeitsmarktbedingungen die
nachrückenden Kohorten wieder eine höhere Erwerbsbeteili-
gung aufweisen. Ein analytischen Aspekt ist, daß sich die Stil-
le Reserve auf eine Arbeitsmarkthochkonjunktur bezieht. Im
Falle von Hochkonjunktur stünden diese Personen ja noch im
Erwerbsleben.
Die Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) werden in der amtlichen Sta-
tistik erfaßt. Soweit sie nicht gleichzeitig erwerbstätig sind
(Stichworte: Kurzarbeit und ABM), werden sie als „Stille Re-
serve in Maßnahmen“ definiert (siehe den Aufsatz der Auto-
rengemeinschaft in diesem Heft). Für die Schätzung der Stil-
len Reserve insgesamt bleibt damit der unter 1. bis 3. genannte
Personenkreis übrig. Der wird vom IAB als Stille Reserve im
engeren Sinn (i.e.S.) bezeichnet. 
Ziel der Arbeit ist es, die Stille Reserve i.e.S., statistisch zu
identifizieren. Dazu soll zuerst der für die Stille Reserve i.e.S.
in Frage kommende Personenkreis quantitativ eingegrenzt
werden (Kap. 2 und 3). Anschließend wird in Kapitel 4 ein
Klassifikationsmodell entwickelt, das über die bisher in der
Forschung verwendeten Ansätze hinausgeht und verstärkt das
tatsächliche Erwerbsverhalten in die Bestimmung und Ana-
lyse der Stillen Reserve i.e.S. einbezieht. Im Schlußkapitel
werden die Ergebnisse für die Stille Reserve im Zusammen-
hang mit der Entwicklung des Arbeitskräfteangebotes in den
neuen Ländern diskutiert.
2 Die Erwerbsbeteiligung in Ostdeutschland nach der
Wiedervereinigung
2.1 Entwicklung der effektiven Erwerbsquoten im Überblick
Nach der Wiedervereinigung ist der Umfang des sog. „effek-
tiven“ Arbeitskräfteangebotes – das ist die Summe der Er-
werbstätigen und der registrierten Arbeitslosen, also die Zahl
der Erwerbspersonen in der amtlichen Statistik – stark zu-
rückgegangen. Das potentielle Arbeitskräfteangebot, welches
die Stille Reserve einschließt, war von diesem Rückgang
weitaus weniger betroffen (Autorengemeinschaft1998). Die
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2 Alternativ wird häufig statt den bei den Arbeitsämtern registrierten Ar-
beitslosen die Zahl der Erwerbslosen aus dem Mikrozensus (MZ) für die
Bestimmung der Erwerbspersonen verwendet. Auch das IAB muß für die
Berechnung der Stillen Reserve respektive des Erwerbspersonenpotentials
die MZ-Erwerbsquoten heranziehen, denn nur der MZ liefert nach Merk-
malen wie Alter, Geschlecht, Familienstand und Nationalität differenzierte
Daten über die Erwerbsbeteiligung. Zu beachten ist, daß – schon definiti-
onsgemäß, aber auch erfassungstechnisch bedingt – die Zahl der registrier-
ten Arbeitslosen und die der Erwerbslosen des MZ nicht völlig überein-
stimmt. 
3 Für eine Beschreibung des Arbeitsmarkt-Monitors siehe z.B. Bielenski u.a.
1997; das Sozio-ökonomische Panel wird bspw. bei Helberger, Bellmann,
Blasche 1991 und bei Wagner, von Rosenbladt, Blaschke 1991 beschrieben. 
4 In der Literatur ist auch die Trennung nach „aktiver“ und „passiver“ Stiller
Reserve zu finden. Diese nicht ganz unproblematische und insbesondere
nicht trennscharfe Einteilung hat für die hier vorgenommene Modellierung
keine Bedeutung und wird deshalb auch nicht weiter verwendet.
5 Jedoch ohne Frauen (und Männer) im Erziehungsurlaub, da diese in der Sta-
tistik als Erwerbstätige gezählt werden.potentielle Erwerbsneigung blieb somit nach 1990 fast un-
verändert hoch. Dies zeigt sich auch deutlich, wenn man ei-
nen Blick auf die nach Alter und Geschlecht strukturierten ef-
fektiven Erwerbsquoten des Mikrozensus wirft. (Sieht man
einmal vom Stichprobenfehler ab, bilden die effektiven Er-
werbsquoten des MZ die Untergrenze für die potentiellen Er-
werbsquoten.) Die Statistik weist Bewegungen fast nur für die
jüngeren und älteren Jahrgänge aus, während die mittleren
Jahrgänge weder bei den Männern noch bei den Frauen sig-
nifikante Veränderungen erkennen lassen (siehe Bild 1). (Zu
beachten ist, daß die Erwerbsquoten von 1990 dem Sozio-
ökonomischen Panel entnommen wurden, was die Vergleich-
barkeit etwas einschränkt, die Aussage aber nicht grundsätz-
lich verändert.)
Insbesondere die Erwerbsbeteiligung der Frauen entwickelte
sich somit völlig anders, als man kurz nach der Wiederverei-
nigung vielfach annahm. Angesichts der Einstellungen und
der Lebensplanung der Frauen in den neuen Bundesländern
ist das so überraschend nicht, obgleich sich die realen Ver-
hältnisse eher in eine Richtung entwickelt haben, die der Frau-
enerwerbstätigkeit im Wege stehen. Gemeint sind damit Rah-
menbedingungen wie die Möglichkeiten der Kinderbetreu-
ung, die ja auch in Ostdeutschland traditionell eher in den
Händen der Mütter als in denen der Väter liegt (vgl. Engel-
brech 1993, Trappe 1996). 
Eine Vielzahl von Befragungsergebnissen belegen inzwi-
schen eine anhaltend hohe Erwerbsorientierung der Frauen in
den neuen Ländern (z.B. Bothin 1996). Einige Analysen lie-
fern Argumente, die für ein weiteres Verharren der Frauener-
werbsbeteiligung auf hohem Niveau sprechen. Für eine dif-
ferenzierte Darstellung derselben fehlt hier zwar der Platz und
es ist auch nicht der richtige Ort, doch einige Aspekte sollen
wenigstens erwähnt werden:
• Das Wertesystem, in dem die meisten der in Ostdeutschland
lebenden und arbeitenden Menschen aufgewachsen sind,
wandelt sich nur langsam. In diesem Wertesystem wird der
Berufstätigkeit ein besonders hoher Stellenwert beigemessen.
Erwerbsarbeit ist – mehr als im Westen – Teil der Lebenspla-
nung.
• Ostdeutsche Frauen haben vergleichsweise häufig eine Be-
rufsausbildung, also eine gute berufliche Qualifikation. Die-
se Qualifikation spielt zugleich eine wichtige Rolle für die Er-
werbsbeteiligung (z. B. Engelbrech 1997).
• Der (Zu-)Verdienst von Frauen zum Haushaltseinkommen
ist gerade unter dem Gesichtspunkt der schlechten Arbeits-
marktlage für die Familien oft wichtig (z. B. Engelbrech/Gru-
ber/Jungkunst 1997). Allerdings, so eine neuere Untersu-
chung, sei die hohe Erwerbsbeteiligung ostdeutscher Frauen
unabhängig vom Einkommensniveau (Kempe 1998). 
• Die schon sehr niedrigen Geburtenraten in Ostdeutschland
sind nach der Wiedervereinigung nochmals stark gesunken.
Obwohl seit kurzem wieder mehr Kinder geboren werden,
zeichnet sich bislang auch kein deutlicher Wiederanstieg ab
(vgl. Statistisches Bundesamt 1997: 819). Somit dürfte die Er-
60 MittAB 1/98
Abbildung 1a:Alters- und geschlechtsspezifische Erwerbs-
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Quelle: Mikrozensus (Statistisches Bundesamt),
Sozio-ökonomisches Panel (für 1990), eigene Berechnungen.werbsquote ostdeutscher Frauen von dieser Seite her eher
hoch bleiben. Hinzu kommt, daß bislang Kinder keinen be-
sonders hemmenden Einfluß auf die Erwerbsbeteiligung ost-
deutscher Frauen hatten – im Gegensatz zu Westdeutschland
(vgl. Statistisches Bundesamt, Ergebnisse des Mikrozensus;
auch Lauterbach/Huinink/Becker 1994: 195 f.) 
• Auch könnte dem Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen in den
neuen Bundesländern eine immer größere Rolle zukommen
(Beckmann/Kempf 1996).
Weiter bleibt offen, ob die bisherigen (wenn auch nur schwa-
chen) Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltens-
weisen im Rahmen eines Angleichungsprozesses an west-
deutsche Muster zu sehen sind oder nicht, und ob sie dauer-
haft oder lediglich vorübergehende, historisch bedingte Er-
scheinungen darstellen. Diese und natürlich eine Reihe ande-
rer Aspekte geben für die Interpretation der Ergebnisse eini-
ge (knapp gehaltene) Hinweise dafür, warum die effektiven
Erwerbsquoten der mittleren Altersjahrgänge ganz anders als
erwartet weiterhin sehr hoch sind. 
2.2 Sonderfall 1: Jüngere Arbeitskräfte und Bildungs-
beteiligung
Der Mikrozensus zeigt einen Trend zu sinkenden Erwerbs-
quoten der jüngeren Bevölkerung. Dieser Rückgang in der Er-
werbsbeteiligung korrespondiert mit Ergebnissen der Bil-
dungsgesamtrechung des IAB für die neuen Bundesländer.
Beispielsweise nahm die Zahl der Schüler und Studenten
(inkl. Fachschüler, aber ohne Auszubildende in einer betrieb-
lichen Lehre) zu, und zwar seit 1992 von damals fast 617.000
auf rd. 862.000 in 1995.
Auf die Bevölkerung bezogen stieg die Bildungsbeteiligung
bei den Jüngeren, und zwar über alle Altersklassen hinweg
und zum Teil recht kräftig, beispielsweise bei den unter
20jährigen Frauen von 60% in 1992 auf 69% in 1995. 
Relativieren muß man diese Trends, weil sich dahinter eine
Zunahme der Stillen Reserve verbergen kann. Die schlechte
Arbeitsmarktlage mag den einen oder anderen dazu bewogen
haben, länger im Bildungssystem zu verweilen, als er dies bei
guten Arbeitsmarktperspektiven getan hätte. Immerhin ver-
schob sich die Altersstruktur der Schüler und Studenten so-
wohl bei Männern als auch bei Frauen nach oben. Beispiels-
weise stieg die Bildungsbeteiligungsquote der 25-29jährigen
Bevölkerung weit überdurchschnittlich an. Gerade aber Stu-
denten, die in dieser Altersgruppe dominieren dürften, haben
am ehesten die Möglichkeit den Abschluß ihrer Ausbildung
durch ein späteres Examen hinauszuschieben. Sofern das ge-
schieht, steckt dahinter wohl die Hoffnung, seine individuel-
len Chancen durch ein besseres Examen oder durch den Er-
werb von Zusatzqualifikationen zu erhöhen. Andererseits be-
wegt sich die Altersverteilung der Schüler und Studenten in
den neuen Ländern auf die in den alten Ländern zu, was auf-
grund des nun vergleichbaren Bildungssystems zu erwarten
war.6 So ist es durchaus plausibel, daß diese Veränderungen
in den Bildungsstrukturen nicht so sehr arbeitsmarktbedingt
und damit transitorisch sind, sondern grundsätzlicher Natur,
weil im Bildungssystem angelegt. Dies würde eine dauerhaft
gesunkene Erwerbsneigung bedeuten.
MittAB 1/98 61
Tabelle 1: Bildungsbeteiligung in den neuen Ländern, 1992 - 1995
Anzahl an Schülern und Studenten, inkl. Fachschulen, ohne betriebliche Lehre, am Jahresende (Bestand)
in 1000 Personen
Männer Frauen
Alter 1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995
15-19 209,2 237,0 274,6 289,6 247,8 280,1 318,4 340,8
20-24 53,5 54,7 63,0 62,6 51,2 55,9 67,4 70,9
25-29 26,9 32,1 39,3 40,2 11,8 15,9 21,0 26,2
30-34 4,2 5,8 6,9 8,6 4,4 6,1 8,1 9,3
35-49 2,7 3,4 4,1 4,5 5,3 6,9 9,4 9,5
15-49 296,5 333,0 387,9 405,5 320,4 364,9 424,3 456,7
Bildungsbeteiligungsquoten (= Schüler+Studenten / Bevölkerung, am Jahresende)
in %
Männer Frauen alte Bundesländer - 1995
Alter 1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995 Männer Frauen
15-19 46,8 50,3 54,9 54,6 59,6 64,0 68,6 69,1 61,3 67,1
20-24 10,3 11,0 13,3 13,7 10,9 12,7 16,3 18,1 21,7 21,4
25-29 4,3 5,3 6,6 6,9 2,0 2,8 3,9 5,0 15,9 9,7
30-34 0,6 0,9 1,0 1,2 0,7 1,0 1,3 1,5 5,2 3,4
35-49 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 4,3 3,5
15-49 7,7 8,6 10,0 10,2 8,8 10,1 11,7 12,5 19,2 17,9
Quellen: IAB V/4 (Bildungsgesamtrechnung),  Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1
6 Die altersspezifischen Bildungsbeteiligungsquoten bleiben zwar oft noch
deutlich hinter den vergleichbaren West-Werten zurück, doch ist dies zu-
mindest teilweise darauf zurückzuführen, daß eine Angleichung einen ge-
wissen Vorlauf braucht.2.3 Sonderfall 2: Ältere Arbeitskräfte und Vorruhestand
Die effektive Erwerbsbeteiligung Älterer ging nach der Wie-
dervereinigung zuerst zurück, war in 1993 auf ihrem Tief-
punkt angelangt und steigt seitdem wieder deutlich an (vgl.
die beiden Schaubilder zur „alters- und geschlechtsspezifi-
schen Erwerbsbeteiligung in den neuen Bundesländern“).
Diese Entwicklung ist eng an die Inanspruchnahme der ver-
schiedenen Möglichkeiten des vorzeitigen Ruhestandes ge-
koppelt. Das Vorruhestandsgeld (Ost) vom 8. Februar 1990
(also noch von der ehemaligen DDR), das Altersübergangs-
geld nach § 249e AFG und die Inanspruchnahme von § 105c
AFG7 haben es älteren Arbeitnehmern erlaubt, vor dem 60.
Lebensjahr aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Deshalb
war die Erwerbsbeteiligung der Älteren statistisch stark ge-
sunken.
Die Zahl der Arbeitskräfte im Vorruhestand ist seit 1993 rück-
läufig (vgl. Autorengemeinschaft 1998). Das liegt an der
nachlassenden Arbeitsmarktwirkung der Vorruhestandsrege-
lung Ost und des Altersübergangsgeldes (Alüg), was an dem
Wegfall dieser arbeitsmarktpolitischen Instrumente liegt. In-
zwischen wird in den neuen Ländern vermehrt ein Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben über den Weg des § 105c AFG ge-
sucht, ohne daß der § 105c den Wegfall des Altersübergangs-
geldes kompensieren konnte.8
Die Reaktion der Betroffenen, die sich in nach 1993 wieder
ansteigenden effektiven Erwerbsquoten manifestiert, zeigt
wie berechtigt es ist, den Personenkreis der „Vorruheständ-
ler“ auf lange Sicht als Teil der Stillen Reserve zu betrach-
ten. Im Augenblick scheint dieser Prozeß noch nicht abge-
schlossen zu sein, so daß empirisch jede Basis für die Fest-
stellung fehlt, inwieweit die potentielle Erwerbsbeteiligung
Älterer nach 1990 einer dauerhaften Veränderung unter-
worfen ist. Nachdem die Rentengesetzgebung in den letzten
Jahren auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zielte
und deshalb das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben künftig mit Abschlägen bei der Rente belegte, dürfte
die Erwerbsbeteiligung Älterer tendenziell eher wieder stei-
gen.
3 Umfang und Struktur der Stillen Reserve in arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen
Neben dem Vorruhestand gibt es noch eine Reihe anderer ar-
beitsmarktpolitischer Maßnahmen, die den Umfang und auch
die Struktur der Stillen Reserve bzw. des Erwerbspersonen-
potentials beeinflussen. In seiner Kurzfristprognose nennt das
IAB die Teilnehmer an Vollzeit-FuU-Maßnahmen, an Deutsch-
Lehrgängen und in Maßnahmen zur beruflichen Rehabilita-
tion (Reha-Maßnahmen9), Leistungsempfänger nach § 105a
(sog. Nahtlosigkeitsleistungen), § 105b (Leistungsfortzah-
lung im Krankheitsfall) und § 105c (vgl. nochmals Fußnote
7). Weiter werden zur Stillen Reserve in Maßnahmen die
Empfänger von Altersübergangsgeld (Alüg) und Vorruhe-
standsgeld (der ehemaligen DDR) gezählt.
Alle diese Personengruppen sind statistisch gut erfaßt, weil
registriert. Die jeweilige Personenzahl (z.B. die Zahl der
Teilnehmer an Vollzeit-FuU-Maßnahmen, die Alüg-Emp-
fänger usw.) wird dem Arbeitsmarktkonto „Stille Reserve
in Maßnahmen“ zugeschlagen. Dies muß nicht immer in
vollem Umfange gerechtfertigt sein, weil z. B. ein Teil der
(mindestens 55jährigen) Alüg-Empfänger ja auch ohne
Vorruhestand vor Erreichen des 60. Lebensjahres aus dem
aktiven Erwerbsleben ausgeschieden wäre. Allzuviele wä-
ren das aber wohl nicht gewesen. Andererseits muß man be-
denken, daß jeder, der nach dem Vorruhestand seine ge-
setzliche Rente erhält, nicht mehr beim Konto „Vorruhe-
stand“ erscheint und damit auch aus der „Stillen Reserve in
Maßnahmen“ ausscheidet. Viele davon würden aber durch-
aus noch arbeiten wollen. Sie wären dann Teil der „Stillen
Reserve i.e.S.“ und exakt die Schätzung dieser Stillen Re-
serve im engeren Sinn ist das Problem, das es im weiteren
zu lösen gilt.10
Der Umfang der Stillen Reserve in Maßnahmen schwankte
in der Vergangenheit gewaltig. Nach einem raschen Aufbau
dieser Stillen Reserve ab 1990 erreichte sie in 1992/1993
ihren Höhepunkt und sinkt seither deutlich ab (vgl. Auto-
rengemeinschaft 1998, insbesondere auch für einen diffe-
renzierten Ausweis der einzelnen Aggregate). Hintergrund
dafür ist zum einen die Entwicklung der Teilnehmer an Voll-
zeit-FuU-Maßnahmen, zum anderen die der Empfänger von
Altersübergangsgeld/Vorruhestandsgeld. Für die nahe Zu-
kunft prognostiziert das IAB ein weiteres Sinken der Stillen
Reserve in Maßnahmen. Sofern es zu keinem Anstieg von
Beschäftigung oder registrierter Arbeitslosigkeit kommt,
muß dies mit einer höheren Stillen Reserve im engeren Sinn
oder einem Rückgang der Erwerbsneigung einhergehen –
sieht man von demographisch verursachten Veränderungen
einmal ab. 
Für die im nächsten Kapitel folgende Eingrenzung der für
die Stille Reserve i.e.S. höchstens in Frage kommenden An-
zahl an Personen ist noch eine tiefere Strukturierung der
Maßnahme-Teilnehmer erforderlich. Wichtig ist vor allem
die Verteilung nach dem Alter. Diese Struktur der Stillen Re-
serve in Maßnahmen kann den z. T. unveröffentlichten Ge-
schäftsstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit entnommen
werden; bei den quantitativ weniger bedeutsamen Maßnah-
men (wie Reha) muß die Struktur manchmal geschätzt wer-
den. 
Die beiden quantitativ wichtigsten Maßnahmen sind die Voll-
zeit-FuU und das Altersübergangsgeld. Die FuU-Teilnehmer
konzentrieren sich eher auf die mittleren Jahrgänge, während
die Bezieher von Altersübergangsgeld naturgemäß aussch-
ließlich ältere Arbeitskräfte sind. Je nachdem wie sich diese
Maßnahmen im Zeitablauf entwickeln, beeinflußt dies die
Struktur der Stillen Reserve in Maßnahmen insgesamt. Wie
die Verteilung beispielsweise in 1995 war, kann Tabelle 2 ent-
nommen werden. 
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7 Nach der Regelung gemäß § 105c AFG (neu: § 428 SGB III) müssen
58jährige und ältere Leistungsempfänger der Arbeitsvermittlung nicht
mehr zur Verfügung stehen und werden dann nicht als Arbeitslose gezählt.
In Zusammenhang mit der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres hat der § 105c damit faktisch die Funktion ei-
nes Vorruhestandes (Die Situation hat sich allerdings durch das Gesetz zur
„Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ geändert). Im
Text und in den Schaubildern und Tabellen wird im übrigen öfter noch auf
Paragraphen des AFG bezug genommen, obwohl dieses mit dem 1. Janu-
ar 1998 durch das SGB III ersetzt wurde. Im betrachteten Zeitraum galten
jedoch noch die Paragraphen des AFG und waren damit relevant für die
verwendeten Basisstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit.
8 Eine weitere Ausstiegsmöglichkeit aus dem Erwerbsleben, basierend auf
dem neuen Altersteilzeitgesetz, trat erst 1996 in Kraft und spielt quantita-
tiv bisher noch keine Rolle. 
9 Rehabilitanden in berufsfördernden Maßnahmen mit dem Ziel der Wie-
dereingliederung sowie in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung.
10 Die Berücksichtigung der Altersrentner wegen Arbeitslosigkeit bei der Stil-
len Reserve in Maßnahmen wäre eine weitere Möglichkeit. Allerdings tritt
– wie schon beim Vorruhestand – das Problem auf, daß diese Gruppe bei
den Rentenversicherungsträgern mit der Rentengewährung erfaßt wird und
bis zum Erreichen des 65. Lebensjahres auf diesem „Konto“ verbleibt. Eine
abnehmende Erwerbsneigung in diesem Alter wird dabei nicht berück-
sichtigt und die tatsächliche Erwerbsbereitschaft damit wohl überschätzt.4 Umfang und Struktur der Stillen Reserve im engeren
Sinn
4.1 Quantitative Abschätzung des in Frage kommenden
Personenkreises
Für die Bestimmung der gesamten Stillen Reserve bedarf es
einer Schätzung der Stillen Reserve i.e.S., also des Teils der
Stillen Reserve, der nicht bereits in arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen wie FuU oder Vorruhestand erfaßt wurde. Ne-
ben den aktiv, aber ohne Einschaltung der Arbeitsämter Ar-
beit Suchenden gilt es insbesondere die „discouraged wor-
kers“ sowie die potentiellen Arbeitskräfte zu ermitteln, die in
Warteschleifen (Bildungssystem) stehen oder – arbeitsmarkt-
bedingt – vorzeitig in Ruhestand gegangen sind.
Während die Stille Reserve in Maßnahmen statistisch gut er-
faßt wird, gibt es für die Stille Reserve i.e.S. keine vergleich-
baren (amtlichen) Statistiken. Im Gegenteil: Die Schätzung
der Stillen Reserve i.e.S. kristallisiert sich als eigentliches
Hauptproblem bei der Ermittlung des Erwerbspersonenpo-
tentials bzw. der Stillen Reserve insgesamt heraus. Mit den
üblichen Befragungsmethoden kann die im Sinne des IAB de-
finierte Stille Reserve kaum bestimmt werden. Im Prinzip
muß nämlich ein hypothetisches Verhalten abgefragt werden,
das zugleich mehrere Dimensionen aufweist.
So ist in befragungsgestützten empirischen Analysen zur Er-
mittlung der Stillen Reserve der Wunsch nach Erwerbstätig-
keit in der Regel zentrales Kriterium für die Beurteilung der
Erwerbsbereitschaft (z. B. Trabert 1997). Zurecht weisen je-
doch beispielsweise Brinkmann u.a. (1987: 396) und Stober-
nack (1991: 150 f.) auf die Begrenztheit dieses Kriteriums
hin. Die Antwort auf die Frage nach einer potentiellen Er-
werbsbereitschaft kann durchaus – und aus guten, rational
verständlichen Gründen – von einem später gezeigten Ver-
halten abweichen. 
Erstens bedeutet die Bejahung der Erwerbsabsicht in einer
Befragung nicht zwingend, daß – wenn ein Arbeitsplatzan-
gebot vorläge – tatsächlich Arbeit aufgenommen würde. Ein
„Ja“ auf eine Frage, die in etwa lautet „Suchen Sie Arbeit?“,
deutet lediglich auf eine prinzipielle Erwerbsbereitschaft hin.
Welchen Arbeitsplatz sich der oder die Befragte bei der Fra-
ge vorstellt, bleibt offen, und es kann sich dabei durchaus um
eine völlig unrealistische Wunschvorstellung handeln.11 Die
Befragten können also einen Wunsch nach Arbeit äußern,
selbst wenn sie erst in ferner Zukunft arbeiten wollen. Des-
halb sollte zusätzlich die zeitliche „Verfügbarkeit“ als Prüf-
kriterium verwendet werden. Es ist durchaus einsichtig, nur
diejenigen zur Stillen Reserve zu rechnen, die sofort oder we-
nigstens innerhalb eines Jahres eine Erwerbstätigkeit aufneh-
men wollen.
Zugleich ist Stobernack zuzustimmen, daß es für die Stille Re-
serve zu restriktiv wäre, ausschließlich danach zu fragen, ob
jemand sofort eine angebotene Arbeit annehmen könnte
(1991: 150). Es ist schließlich rational, sich mit seiner Lage,
der Nichtbeschäftigung, zu arrangieren und dabei die eine
oder andere – kurzfristig, aber nicht sofort auflösbare – Ver-
pflichtung einzugehen. Beispielsweise kann jemand, der aus
Arbeitsmarktgründen in einer Bildungsschleife steckt, zum
Befragungszeitpunkt seine Ausbildung zumeist nicht sofort
beenden. Bei besserer Arbeitsmarktlage wäre die Ausbildung
aber längst abgeschlossen worden und die Arbeitskraft wür-
de angeboten.
Zweitens muß sich ein entmutigter Nichterwerbstätiger sei-
ner potentiellen Erwerbsbereitschaft nicht einmal selbst be-
wußt sein. Somit kann über direkte Befragungen immer nur
ein Teil des Entmutigungseffektes erfaßt werden, nämlich in-
soweit der Arbeitswunsch noch nicht völlig aus dem Be-
wußtsein verdrängt ist. Völlig Entmutigte sind mit direkten
Fragen nach der dem Erwerbswunsch oder den subjektiv
empfundenen Erwerbschancen kaum erfaßbar. 
Aus den vorliegenden (amtlichen) Zahlen können erste An-
haltspunkte für das unbekannte Niveau und die gleichfalls
fehlende Struktur der Stillen Reserve i.e.S. gewonnen wer-
den. Dazu wird zunächst die Zahl der Erwerbspersonen so-
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Tabelle 2: Stille Reserve in Maßnahmen nach Alter, 1995
Stille Reserve in
Maßnahmen davon (in 1000 Personen): Vorruhestandsregelungen
Fortbildung Deutsch- § 105a, 105b Vorruhe- Altersüber- § 105c AFG
und Umschu- Lehrgänge, AFG standsgeld gangsgeld
lung Reha-Maß- (ehem. DDR)
Alter in 1000 in % nahmen
15 b.u. 20  3,2 0,5% 1,0 1,4 0,8 0,0 0,0 0,0
20 b.u. 25  34,4 5,2% 29,9 1,6 2,9 0,0 0,0 0,0
25 b.u. 30  50,2 7,5% 45,0 1,5 3,7 0,0 0,0 0,0
30 b.u. 35  53,2 8,0% 47,1 1,6 4,5 0,0 0,0 0,0
35 b.u. 40  44,1 6,6% 38,3 1,7 4,1 0,0 0,0 0,0
40 b.u. 45  38,3 5,7% 32,8 1,4 4,0 0,0 0,0 0,0
45 b.u. 50  24,6 3,7% 20,6 0,9 3,2 0,0 0,0 0,0
50 b.u. 55  24,1 3,6% 19,3 0,5 4,2 0,0 0,0 0,0
55 b.u. 60  331,1 49,6% 9,3 0,7 5,0 23,0 286,6 6,6
60 b.u. 65  63,9 9,6% 0,0 0,0 0,3 10,0 53,4 0,0
15-65 667,0 100,0% 243,3 11,3 32,7 33,0 340,0 6,6
Erläuterungen:
Fortbildung und Umschulung: Teilnehmer an Vollzeit-Maßnahmen, ohne Einarbeitung
Reha-Maßnahmen: Rehabilitanden in berufsfördernden Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedereingliederung sowie in Maßnahmen der berufl. Weiterbildung
§ 105a AFG: Nahtlosigkeitsleistungen
§ 105b AFG: Leistungsfortzahlung im Krankheitsfall
§ 105c AFG: 58jährige und ältere Leistungsempfänger, die der Arbeitsvermittlung nicht mehr zur Verfügung stehen
Quelle: Autorengemeinschaft 1997 und 1998, eigene Berechnungen mit IAB- und BA-Datenbanken.
11 Für eine weiterführende Diskussion vgl. den Aufsatz von Brinkmann u.a.
zur den „methodischen und inhaltlichen Aspekten der Stillen Reserve“
(1987). In einem unveröffentlichten Manuskript weist Magvas (1996) auf
einige spezielle Probleme des Antwortverhaltens in den Befragungen hin,
die der hier veröffentlichen Analyse zugrunde liegen (Mikrozensus, Ar-
beitsmarkt-Monitor und Sozio-ökonomisches Panel).wie die der Stillen Reserve in Maßnahmen von der gesamten
Bevölkerung des entsprechenden Alters subtrahiert. Als Er-
gebnis bekommt man beispielsweise für 1995 einen Rest von
3,5 Mio. Nichterwerbspersonen im Alter von 15 bis 74 Jah-
ren, von denen sicherlich ein Teil der Stillen Reserve i.e.S.
angehört und ein – wahrscheinlich weitaus größerer – Teil als
„Nicht-Erwerbspersonenpotential“ aufzufassen ist (Tabelle
3). 
Bei einem engeren Altersintervall als dem obigen schrumpft
der Bevölkerungsteil, aus dem sich die Stillen Reserve spei-
sen kann, deutlich: Nur noch knapp 790 Tsd. 20- bis 59jähri-
ge waren 1995 weder erwerbstätig oder arbeitslos, noch nah-
men sie an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teil. Das ent-
spricht einem Anteil an der Bevölkerung von 9%. Nach den
Daten aus der Bildungsgesamtrechnung des IAB stehen da-
von etwa 200.000 Jüngere, im Alter von 20 bis 29, in Aus-
bildung und damit dem Arbeitsmarkt größtenteils nicht zur
Verfügung.
Somit wäre für die Stille Reserve i.e.S. im Jahr 1995 mit ei-
ner Obergrenze von etwa 600.000 Personen im Alter von 20
bis unter 60 zu rechnen, zuzüglich einer schwer einzuschät-
zenden Zahl von unter 20jährigen und 60jährigen und älteren.
Wie bereits in dem Abschnitt über die Bildungsbeteiligung
angedeutet wurde, dürften insbesondere die meisten der fast
650.000 unter 20jährigen noch in schulischer Ausbildung
sein, obgleich in Einzelfällen Warteschleifen nicht ausge-
schlossen werden können. 
Ausgesprochen schwierig zu beurteilen ist die Entwicklung
der Erwerbsbeteiligung der Älteren. Nimmt man der Ein-
fachheit halber an, die 65jährigen und älteren Personen kom-
men für die Stille Reserve so gut wie nicht in Betracht, dann
reduziert sich das Problem auf die 60- bis 64jährigen Nicht-
erwerbspersonen. Die meisten davon waren 1995 schon im
vorzeitigen Ruhestand. Aus den Rentenstatistiken des Ver-
bandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) ergibt
sich für diese Altersgruppe für das Jahr 1995 ein durch-
schnittlicher Bestand von rd. 720.000 Altersrenten und Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Berufsunfähig-
keit, Erwerbsunfähigkeit oder Schwerbehinderung) (vgl. da-
zu die vom VDR herausgegebenen Datensammlungen „Sta-
tistik Rentenbestand am 31.12.1994“ und „Statistik Renten-
bestand am 31.12.1995“, jeweils S. 212 und 224). Dies ent-
spricht in etwa der Gesamtheit der 60- bis 64jährigen Nicht-
erwerbspersonen, die in der Tabelle zum Arbeitskräfteange-
bot ausgewiesen wurde. 
Die Vermutung liegt nahe, daß viele von diesen „Frührent-
nern“, die zumeist eine lange berufliche Laufbahn hinter sich
haben, in einer besseren Arbeitsmarktlage weiterhin als Ar-
beitskräfte zur Verfügung gestanden hätten. Zumindest für
den großen Teil derjenigen, die Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit erhalten, dürfte dies zutreffen. Beispielsweise bezo-
gen von den 60- bis 64jährigen männlichen Altersrentnern am
31.12.1995 rd. 57% Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
(159.223 Arbeitslosigkeitsrentner). Der entsprechende Pro-
zentsatz (2,5%) für die Frauen ist dagegen wenig aussage-
kräftig, da den Frauen ab dem 60. Lebensjahr die „Altersren-
te für Frauen“ offen steht. (Die Voraussetzungen für diese un-
terschiedlichen Rentenarten dürften in den neuen Ländern im
übrigen die meisten älteren Arbeitskräfte erfüllen.)
Gewisse Hinweise auf die Arbeitsbereitschaft Älterer geben
die vorliegenden Verlaufsuntersuchungen, da immer wieder
einige Frührentner Arbeit aufnehmen und auf diese Weise ihre
Arbeitsbereitschaft belegen. Ein weiteres Indiz dafür ist, daß
beispielsweise nach dem Arbeitsmarkt-Monitor im Novem-
ber 1993 fast 10% der 55- bis 59jährigen Vorruheständler Ar-
beit suchten. Bei den 60- bis 64jährigen waren es zwar immer
noch 4%, aber in absoluten Zahlen lediglich 11 Personen. Von
den anderen (Alters-)Rentnern haben gerade noch 1% Arbeit
gesucht. Diese Angaben müssen jedoch möglicherweise im
Zusammenhang mit dem Status „Rentner“ gesehen werden:
als Rentner sucht „man“ i.d.R. keine Arbeit.  
4.2 Ein Modell für die Schätzung der Stillen Reserve i.e.S. an-
hand von Paneldaten
Das folgende Modell versucht, den eben genannten Proble-
men bei der Schätzung der Stillen Reserve i.e.S. so weit wie
möglich Rechnung zu tragen. Den Ergebnissen von Pfeiffer
folgend, handelt es sich bei der Stillen Reserve um eine
„... sehr dynamische Gruppe ...“ (1996: 136), d.h. es findet ein
beträchtlicher Wechsel zwischen den Arbeitsmarktkonten statt.
Auch das DIW stellt anhand der Daten aus dem SOEP starke
Fluktuationen innerhalb der Stillen Reserve fest (Holst/
Schupp 1997). Dies sollte es erlauben, den tatsächlichen Er-
werbsverlauf in die Analyse und die Schätzung der Stillen Re-
serve i.e.S. mit einzubeziehen. Mit Hilfe einer solchen Kon-
zeption würde man zugleich in dieser sehr wichtigen Hinsicht
näher an die ansonsten vom IAB verwendete zeitreihenba-
sierte Schätzmethode zur Stillen Reserve herankommen als
mit den sonst üblichen Befragungsansätzen, denn in beiden
Fällen wird vom tatsächlichen Erwerbsverhalten für die
Schätzung der Stillen Reserve ausgegangen. 
Auf der Basis von Plausibilitätsüberlegungen zur Arbeits-
marktnähe von Nichterwerbspersonen wird anhand von Ver-
laufsdaten (aus dem Arbeitsmarkt-Monitor sowie dem Sozio-
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Tabelle 3: Arbeitskräfteangebot nach Alter in den neuen
Bundesländern, 1995
Männer und um Stille Erwerbs- Erwerbs- Stille Bevöl-
Frauen ins- Reserve in personen + personen Reserve kerung
gesamt nach Maßnahmen Stille (Erwerbs- in Maß-
Alter erweiterte Reserve in  tätige nahmen
Erwerbs- Maß- und
quote* nahmen Arbeitslose)
in Prozent Jahresdurchschnitt, in 1000 Personen
15 b.u. 20  34,8 346 343 3 993   
20 b.u. 25  82,4 715 681 34 868   
25 b.u. 30  86,9 971 920 50 1.116   
30 b.u. 35  94,0 1.245 1.192 53 1.325   
35 b.u. 40  94,2 1.152 1.108 44 1.223   
40 b.u. 45  94,3 1.127 1.089 38 1.196   
45 b.u. 50  93,0 776 752 25 835   
50 b.u. 55  91,2 958 934 24 1.051   
55 b.u. 60  85,5 999 667 331 1.168   
60 b.u. 65  16,2 144 80 64 887   
65 b.u. 70  1,6 12 12 0 758   
70 b.u. 75  0,8 5 5 0 607   
15 b.u. 75 70,3 8.450 7.783 667 12.027   




Erwerbspersonen: Erwerbstätig aus der VGR mit Erwerbstätigenstruktur aus
dem Mikrozensus + registrierte Arbeitslose der Bundesanstalt für Arbeit
Stille Reserve in Maßnahmen: vgl. Autorengemeinschaft in diesem Heft
* erweiterte Erwerbsquote = (Erwerbspersonen+Stille Reserve in Maßnah-
men)/Bevölkerung, in %
Quelle: Autorengemeinschaft (1998, in diesem Heft), BA-Datenbanken, Sta-
tistisches Bundesamt (Mikrozensus, Bevölkerungsfortschreibung); eigene
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ökonomischen Panel) ein Indikator für die Zugehörigkeit zur
Stillen Reserve i.e.S. gebildet, mit dem individuellen Erwerbs-
verlauf als Kriterium der Arbeitsmarktnähe.
Für jede Person wird dazu die folgende Sequenz der Er-
werbsbiographie geprüft: Wie ist der Erwerbsstatus zu einem
bestimmten Zeitpunkt t, wie war er vorher und wie nachher.
Man stelle sich eine Nichterwerbsperson zum Zeitpunkt t vor.
Wenn diese Person kurz vorher (z.B. einen Monat) erwerbs-
tätig war und kurz nachher erneut erwerbstätig war, dann be-
steht doch eine gewisse Sicherheit, daß die betreffende Per-
son auch am Tag t dem Arbeitsmarkt nahe stand, und zwar als
Teil der Stillen Reserve. 
Nun haben die verfügbaren Panels einen zeitlichen Abstand
zwischen den Wellen von i.d.R. einem Jahr.12 Die Sicherheit
der Zuordnung wird deshalb deutlich niedriger sein, als wenn
die Erwerbsbiographie vollständig, d.h. kontinuierlich über
den gesamten Zeitraum hinweg, vorläge. Trotzdem wird der
im Beispiel gewählten Sequenz wohl eine recht hohe subjek-
tive Wahrscheinlichkeit für die Stille Reserve beigemessen
werden können, jedenfalls viel höher, als wenn die Sequenz
„dreimal hintereinander Nichterwerbsperson“ gewesen wäre. 
Diese Sequenzen, die jeweils den Erwerbsstatus zu drei auf-
einanderfolgenden Panelwellen umfassen, werden deshalb
nicht nur kategorial aufgefaßt. Sie sagen mehr als nur unter-
schiedliche Abläufe aus. Die verschiedenen Möglichkeiten
des Erwerbsverlaufes über jeweils drei Zeitpunkte hinweg
können in eine ordinal interpretierbare Reihenfolge gebracht
werden. Diese Reihenfolge soll eine unterschiedliche Sicher-
heit (subjektive Wahrscheinlichkeit) bezüglich der Arbeits-
marktnähe ausdrücken. 
Dabei muß man sich allerdings der Grobheit des Verfahrens
immer bewußt sein. Insbesondere wird auf eine durchaus
mögliche noch feinere Unterteilung verzichtet, weil sich de-
ren Ordnung inhaltlich oft kaum mehr begründen läßt und
eine weitere Ausdifferenzierung aufgrund der Fallzahlen kei-
ne weiteren Erkenntnisse mehr bringt. Umgekehrt sollte ver-
mieden werden, durch eine zu geringe Differenzierung mög-
licherweise sinnvolle Informationen zu verschenken.
Übersicht 1 enthält die Klassifizierungsvorschrift, nach der
die verschiedenen möglichen Erwerbsverläufe einem Indika-
tor für die Stille Reserve zugeordnet wurden.13
Da es um die Bestimmung der Stillen Reserve i.e.S. geht,
müssen nur Nichterwerbspersonen klassifiziert werden, die
gerade nicht an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilneh-
Übersicht 1: Klassifizierungsmodell für die Stille Re-
serve i.e.S.
Klassifizierungsvorschrift:
• Erwerbspersonen, FuU-Teilnehmer und Vorruheständler er-
halten den (nur ordinal interpretierbaren) Wert 10.
• Ordne einer Nichterwerbsperson X im Jahr t folgenden Wert zu:
– wenn Person X im Jahr t als Arbeitssuchender oder
nicht gemeldeter Arbeitsloser erkannt wird, dann er-
hält X den Wert 9
– andernfalls erhält Person X den Wert aus der nachste-
henden Tabelle
• Alle übrigen Personen werden als „fehlend“ deklariert.
Zuordnungstabelle bei Erwerbsstatus „sonstige Nichterwerbs-
person“ im Jahr t:
Erwerbsstatus Erwerbsstatus im Folgejahr t+1





erwerbstätig/arbeitslos 8 7 4
FuU/nicht gemeldeter 7 6 2
Arbeitsloser/arbeits-
suchend
sonstige Nicht- 4 2 0
erwerbsperson1
Sonderfälle:
1 Nichterwerbspersonen unter 30 Jahren erhalten nur den Wert 1,
weil sie u.U. noch in Ausbildung waren.
2 Ältere Nichterwerbspersonen (ab 60) erhalten anstelle der
Werte 4 und 2 nur die Werte 3 bzw. 1, weil sie möglicherweise
auch unter günstigeren Arbeitsmarktbedingungen aus dem Er-
werbsleben ausgeschieden, also schon im Ruhestand wären.
Kurzbezeichnungen:
0 = Nichterwerbspersonenpotential/keine Stille Reserve 
1 = Stille Reserve sehr unwahrscheinlich
2 = Stille Reserve unwahrscheinlich
3 = Stille Reserve nicht auszuschließen
4 = vielleicht Stille Reserve 
6 = Stille Reserve gut möglich
7 = wahrscheinlich Stille Reserve
8 = sehr wahrscheinlich Stille Reserve
9 = Stille Reserve fast sicher (insb. Arbeitssuchende)
(10 = Erwerbsperson, Stille Reserve in Maßnahmen)
Modifikation für die letzte Panelwelle: 
Weil der Erwerbsstatus für die jeweils letzte Panelwelle (Ar-
beitsmarkt-Monitor 1994; SOEP 1995) geschätzt werden muß-
te, wurde das Verfahren dahingehend verschärft, daß alle für
1996 als Erwerbspersonen geschätzten Fälle so behandelt wur-
den, als ob sie den Status FuU/nicht gemeldeter Arbeitsloser
gehabt hätten.
Fehlende Werte: in t-1 und t+1 bei den „sonstigen Nichter-
werbspersonen“ erfaßt
Abkürzungen und Erläuterungen:
– FuU/nicht gemeldeter Arbeitsloser/arbeitssuchend: Nimmt 
an einer beruflichen Fortbildung/Umschuldung teil, bezeich-
net sich als nicht gemeldeter Arbeitsloser oder sucht (aktiv)
Arbeit
– sonstige Nichterwerbsperson: Rentner, Hausfrau, -mann,
Schüler, Student
Anmerkungen zu den nicht gemeldeten Arbeitssuchenden:
– beim Arbeitsmarkt-Monitor direkt erfaßt
– beim SOEP bestimmt aus den Merkmalen aktive Arbeitssu-
che (erst seit 1994 erfragt), sowie Angabe, wie sicher eine
künftige Erwerbstätigkeit ist und wie rasch eine Tätigkeit auf-
genommen werden kann. Als Proxy verwendet wurde
• für den Zeitpunkt t die Kombination aus den Angaben
„wird künftig sicher erwerbstätig sein und will sofort eine
Arbeit aufnehmen“
• für t-1 und t+1 die Kombination aus „sicher/wahrscheinlich
erwerbstätig und Arbeitsaufnahme sofort/innerhalb eines
Jahres“
12 Informationen über Veränderungen zwischen je zwei Erfassungszeitpunk-
ten fehlen bei diesem Stand der Modellierung (da beim Arbeitsmarkt-Mo-
nitor nicht enthalten und beim Sozio-ökonomischen Panel nur retrospektiv
abgefragt). Hätte man diese Daten, würde dies die Analysen mit einer
größeren Sicherheit versehen, zugleich aber keine grundsätzliche Ände-
rung der Modellierung erfordern. Weil sie die Qualität der Zuordnung ver-
bessern könnten, sollten in einem nächsten Schritt die Erwerbskalendarien
des SOEP mit analysiert werden. Aus dem gleichen Grund werden im übri-
gen auch alle Wellen des Arbeitsmarkt-Monitors in die Analyse mit einbe-
zogen und nicht nur die jeweils im November erhobenen Wellen. Der Ab-
stand zwischen den Wellen beträgt damit teilweise weniger als ein Kalen-
derjahr.
13 Die verwendeten Zahlen, darauf sei noch einmal hingewiesen, sind ledig-
lich ordinal interpretierbar, d.h. 8 ist mehr als 4, aber die Differenz ist nicht
als Wert 4 zu sehen und schon gleich gar nicht doppelt so viel. Die Zahlen
drücken keine Abstände aus, mit denen die Sicherheit der „Arbeitsmarkt-
nähe“ quantifiziert werden soll oder kann, sondern sie geben lediglich eine
Reihenfolge wieder. Die Klassifizierung der Sequenzen individueller Er-
werbsverläufe wird auf diese Weise in eine – durchaus subjektiv zu ver-
stehende – Wahrscheinlichkeit von „Arbeitsmarktnähe“ gebracht. Es müs-
sen nicht alle Zahlenwerte belegt sein, d.h. Werte können ohne Einschrän-
kung „frei“ bleiben, was für Testzwecke vorteilhaft ist.men. Erwerbstätige, Arbeitslose, FuU-Teilnehmer und Vor-
ruheständler zählen entsprechend den früheren Ausführungen
schon zum Erwerbspersonenpotential als Erwerbsperson oder
Teil der Stillen Reserve in Maßnahmen und werden deshalb
hier nicht mehr klassifiziert. Aus technischen Gründen wird
diesem erweiterten Erwerbspersonenkreis ein Wert (10) zu-
gewiesen. 
Das Ursprungsmaterial des Arbeitsmarkt-Monitors bzw. des
SOEP ist nun allerdings nicht so differenziert, daß Doppeler-
fassungen bzw. -zuordnungen bei der Stillen Reserve in Maß-
nahmen und der Stillen Reserve i.e.S. ausgeschlossen werden
können. Da in den Panels zumindest nach Bildungsmaßnah-
men und nach Vorruhestand gefragt wurde und andererseits
die nicht abgefragten Maßnahmen (wie Reha-Maßnahmen) in
den neuen Ländern quantitativ bedeutungslos sind, dürfte die-
ses Problem gering sein. Allerdings kann die Angabe, man
nehme an einer Bildungsmaßnahme teil oder sei im Vorruhe-
stand, dazu führen, daß Befragte aus der Klassifikation her-
ausfallen, weil ihre Selbsteinstufung von dem obigen, quasi
amtlich definierten Kreis an Maßnahme-Teilnehmern ab-
weicht.
Die Nichterwerbspersonen werden entsprechend der in Über-
sicht 1 angegebenen Tabelle klassifiziert. 
Beispielsweise ergibt sich der Wert 7 aus folgendem
Erwerbsverlauf: Eine „Nichterwerbsperson“ (nicht er-
werbstätig, arbeitslos, Vorruhestand oder FuU, son-
dern z.B. Hausfrau, Rentner oder Student), die eine
Welle vorher an einer Umschulungsmaßnahme teilge-
nommen hat und eine Welle nachher Erwerbsperson
(Erwerbstätiger/Arbeitsloser) war, bekommt den Wert
7 zugewiesen. War jemand vorher und nachher er-
werbstätig, dann wird ein Indikatorwert von 8 zuge-
wiesen.
Die Klassifikationsvorschrift bewertet Sequenzen wie 
„Erwerbstätigkeitt-1- Nichterwerbspersont- Nichterwerbspersont+1“
und
„Nichterwerbspersont-1- Nichterwerbspersont- Erwerbstätigkeitt+1“ 
als gleichwertig. Dabei handelt es sich um eine Vereinfa-
chung. Inhaltlich sind durchaus komplexe Sachverhalte vor-
stellbar, die eine unterschiedliche Wertigkeit im Hinblick auf
die Arbeitsmarktzugehörigkeit bedeuten. Je nach Alter, Aus-
bildungsstadium, familiärer Situation oder einer gerade er-
folgten beruflichen Veränderung mögen für die beiden Se-
quenzen des Beispiels an sich unterschiedliche Rangfolgen
vorliegen. Diese komplexen Situationen müßten in eine Rei-
henfolge gebracht werden und die ließe sich ganz schwer be-
gründen. Der Einfachheit halber wurden deshalb solche (be-
zogen auf t) statistisch symmetrischen Sequenzen gleich ein-
gestuft. 
Im übrigen wird nicht nur das – im Fragebogen abgefragte –
Kriterium der statistischen Registrierung als Erwerbstätiger,
registrierter Arbeitsloser oder FuU-Teilnehmer für die Klas-
sifizierung verwendet. Die Information, daß sich jemand
selbst in einer Panelwelle vorher und/oder nachher als ar-
beitssuchend oder als nicht gemeldeter Arbeitsloser bezeich-
net, wird ebenfalls berücksichtigt. 
Die Unterscheidung zwischen „registrierter Arbeitslosig-
keit“ einerseits und „nicht gemeldeter Arbeitslosigkeit/Ar-
beitssuche“ andererseits ist hinsichtlich der Arbeitsmarkt-
nähe möglicherweise irrelevant, ja vielleicht stehen nicht re-
gistrierte Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende dem Arbeits-
markt manchmal sogar näher als registrierte Arbeitslose.
Man muß jedoch beachten, daß die Angabe zur registrierten
Arbeitslosigkeit anders im Bewußtsein verankert ist als die
übrigen Anworten. Wenn man auf (subjektiv) ehrliche Ant-
worten vertraut, dann war der erste Fall ja immerhin mit ei-
ner Aktion verbunden, nämlich der Meldung beim Arbeits-
amt. Die Antwort, man würde Arbeit suchen oder arbeitslos
sein, ohne beim Arbeitsamt gewesen zu sein, ist dagegen mit
einer Einschränkung zu sehen: vielleicht ist sie nur eine sub-
jektive Schutzbehauptung zur Erhaltung des eigenen Selbst-
wertgefühls oder aus Scham dem Interviewer gegenüber.
Deshalb wird der Angabe einer „registrierten Arbeitslosig-
keit“ eine höhere Sicherheit für die Zuordnung zur Stillen
Reserve zugesprochen als die der „nicht registrierten Ar-
beitslosigkeit“. Diese Ordnung, die damit in die Verläufe ge-
bracht wird, sollte allerdings inhaltlich nicht überinterpre-
tiert werden. Mehr als Anhaltspunkte kann diese Reihenfol-
ge nicht geben.
Natürlich kann es zwingende Gründe geben, die es einer
Nichterwerbsperson verwehren, zum Zeitpunkt t berufstätig
zu sein. Sie wäre dann entsprechend der IAB-Konzeption
nicht Teil des Erwerbspersonenpotentials und gehörte damit
auch nicht zur Stillen Reserve. Sofern entsprechende Infor-
mationen vorliegen, sollten diese unbedingt genutzt werden,
denn das würde die Sicherheit der Zuordnung deutlich er-
höhen. Beispielsweise besteht gerade bei jüngeren Personen
eine größere Wahrscheinlichkeit, daß sie bei einer Sequenz
wie Studentt-1 – Studentt – Erwerbstätigert+1 zum Befra-
gungszeitpunkt t tatsächlich noch in Ausbildung standen. Die
Möglichkeit einer arbeitsmarktbedingten Warteschleife ist je-
doch auch nicht auszuschließen. 
Solchen und ähnlichen Zweifeln wird dadurch Rechnung ge-
tragen, daß die Klassifikation von Jüngeren und Älteren
(Stichwort Ruhestand) modifiziert wird (vgl. Anmerkungen
1 und 2 in Übersicht 1). Die betreffenden Personen werden in
der Ordnung herabgestuft. Das bedeutet, bei ihnen wird eine
geringere Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit zur Stil-
len Reserve angenommen. Die Wahl der Ranges (d.h. der
Wert aus der Klassifikationstabelle) ist zweifelsohne bis zu
einem bestimmten Grad willkürlich. Die Betroffenen sollen
aber nicht völlig aus der Klassifikation herausfallen; wenig-
stens soll gewissermaßen ein Erinnerungsposten bleiben. Mit
dem angesichts der vielen Unwägbarkeiten vielleicht ratsa-
men vorsichtigen Vorgehen wird die Stille Reserve tendenzi-
ell unterschätzt.
Wer sich selbst aktuell (zum Zeitpunkt t) als arbeitssuchend
bezeichnet (nur Arbeitsmarkt-Monitor) oder aktiv Arbeit ge-
sucht hat (nur SOEP), dem wird der höchstmögliche Wert (9)
zugewiesen, was praktisch eine sichere Zuordnung zur Stil-
len Reserve i.e.S. bedeutet. Außerdem werden Erwerbswün-
sche, unter Beachtung des zeitlichen Aspektes, als Ausdruck
aktueller Erwerbsbereitschaft interpretiert.14 Das trägt dem
Umstand Rechnung, daß solche Fragen in etwa die Perso-
nengruppe eingrenzen, die als sogenannte „aktive Stille Re-
serve“ bezeichnet wird.
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14 Bei den verfügbaren Wellen des SOEP wurde die „aktive Arbeitssuche“
nur in den Jahren 1994 und 1995 erfaßt. Für die Vorjahre wird bei der Klas-
sifikation eine Kombination aus zwei damit zusammenhängenden Fragen
als Proxy verwendet: Die Angabe, man wird mit Sicherheit in Zukunft er-
werbstätig sein und man möchte möglichst sofort arbeiten, wird als Ar-
beitssuche interpretiert.Probleme bereitet auch die Behandlung derjenigen, für die
keine vollständigen Datensätze vorliegen.15 Es besteht die
Möglichkeit, daß jemand an einer Welle überhaupt nicht teil-
genommen oder nur einzelne Fragen nicht beantwortet hat.
Die Anwendung der Klassifikationsvorschrift auf diejenigen,
für die aus diesem Grund keine Angaben über den Erwerbs-
status zum Zeitpunkt t vorliegen, wäre grundsätzlich in der
Weise möglich, daß diese Ausfallgruppe wie Nichterwerbs-
personen behandelt wird. Allerdings würde dies die Stille Re-
serve überschätzen. (Sofern mit einem abgewandelten Ver-
fahren das Erwerbspersonenpotential mit den Panels ge-
schätzt würde, wäre das kein Problem: dann würde lediglich
die interne Aufteilung des Erwerbspersonenpotentials nach
Erwerbspersonen und Stiller Reserve nicht stimmen.) Das
Ausmaß des Fehlers läßt sich abschätzen, indem man die son-
stigen Nichterwerbspersonen mit den Ausfällen vergleicht.
Die Frage ist, ob sich die sonstigen Nichterwerbspersonen
von der Ausfallgruppe hinsichtlich der Erwerbsverläufe sy-
stematisch unterscheiden. Dies wurde mit Hilfe nichtpara-
metrischer Testverfahren geprüft.16 Dazu wurden die Er-
werbsverläufe aus der Klassifikationstabelle verwendet. Ge-
genübergestellt wurden die Verläufe der sonstigen Nicht-
erwerbspersonen und die der Ausfallgruppe. Alle Tests wa-
ren statistisch hochsignifikant und bestätigen damit, daß sich
die Erwerbsverläufe unterscheiden. 
Für das SOEP soll dieses Problem künftig mit Hilfe der Er-
werbskalendarien näher untersucht werden, da es quantitativ
nicht unbedeutend ist. Beim gesamten in Frage kommenden
Personenkreis im Alter von 16 bis 65 Jahren ist die Ausfall-
gruppe nämlich teilweise genauso groß wie die der Nichter-
werbspersonen (in 1992: jeweils rd. 400 Fälle). Allerdings
geht die Zahl der Ausfälle von 1992 bis 1995 zurück: 1995
ist die Relation von Nichterwerbspersonen zu Ausfällen etwa
3:1. In der Hochrechnung (mit Querschnittsgewichtung) sind
die Ausfälle sogar fast bedeutungslos. So sind ab 1993 für alle
Fälle der Ausfallgruppe überhaupt keine Gewichte mehr de-
finiert (Wert Null). Das heißt, diese Ausfälle wurden in der
Querschnittsgewichtung des SOEP schon berücksichtigt. 
Beim Arbeitsmarkt-Monitor gibt es keine Möglichkeit zur
Analyse von Erwerbskalendarien. Allerdings spielen die ge-
nannten Ausfälle bis zur Welle 11/1991 nur eine geringe Rol-
le, da es beispielsweise in 11/1991 gerade einmal 59 Ausfäl-
le gab. Ab der Welle 5/1992 kommt diese Art von Ausfällen
überhaupt nicht mehr vor! 
Beim derzeitigen Stand der Modellierung wurden alle Aus-
fälle noch aus der Analyse ausgeschlossen, was möglicher-
weise zu einer Unterschätzung der Stillen Reserve i.e.S. führt.
Wie ausgeführt wurde, ist der dadurch verursachte Fehler in
den hochgerechneten  Ergebnissen jedoch sehr klein, weil sie
in den Gewichtungfaktoren „an sich“ berücksichtigt sind. 
Einige Unsicherheiten bestehen bei der Klassifizierung von
Teilnehmern an FuU-Maßnahmen sowie älteren Arbeitskräf-
ten im Ruhestand bzw. Vorruhestand. Nachdem aus den Be-
fragungen nur Eigenangaben vorliegen, sind Abweichungen
von den amtlichen Definitionen zu erwarten. Dies kann bei-
spielsweise dazu führen, daß Befragte ihren beruflichen Sta-
tus als Teilnehmer an FuU-Maßnahmen angeben, obwohl sie
tatsächlich lediglich irgendwelche anderen Kurse besuchen.
Wenn sie dies so angeben, dann werden sie aus dem Klassi-
fikationsverfahren für Stille Reserve herausgenommen. Da-
mit entfällt die prinzipielle Möglichkeit, sie der Stillen Re-
serve i.e.S. zuzuordnen. Zugleich werden sie aber auch nicht
bei der Stillen Reserve in Maßnahmen erfaßt. Dieses Erfas-
sungsproblem trifft auch auf die „Vorruheständler“ zu. Außer-
dem tritt das Zuordnungsproblem auch noch in genau umge-
kehrter Weise bei Personen im Vorruhestand auf, weil die sich
selbst als Rentner einstufen können. Sie werden aufgrund des
Meßverfahrens u.U. noch einmal bei der Stillen Reserve i.e.S.
erfaßt.
Für die letzte Welle (1994 beim Arbeitsmarkt-Monitor, 1995
beim SOEP) war das Verfahren zu modifizieren, denn der Er-
werbsstatus im Folgejahr ist ja unbekannt. Er wurde deshalb
mittels einer Logit-Regression geschätzt, wobei auf die Un-
terteilung erwerbstätig/arbeitslos/FuU verzichtet wurde. Das
Vorgehen und die Ergebnisse werden im Anhang ausgewie-
sen. Die mit Hilfe dieser Schätzungen gebildeten Stille Re-
serve-Indikatoren sind damit nur eingeschränkt mit den übri-
gen Indikatoren vergleichbar. 
4.3 Empirische Tests des Stille Reserve-Indikators 
Inwieweit der Indikator den Sachverhalt „Arbeitsmarktnähe“
im Sinne der Stillen Reserve valide und zuverlässig mißt, ist
schwer und sicherlich nicht endgültig beurteilbar. Gewisse
positive Hinweise liefern einige Tests.
Ein erster Test vergleicht den Stille Reserve-Indikator mit der
Erwerbsorientierung der Befragten. Diese wird für den Ar-
beitsmarkt-Monitor mit der Frage operationalisiert, ob Arbeit
gesucht wird; beim SOEP wird dazu die Frage nach einer
künftigen Erwerbstätigkeit herangezogen. Erwartungsgemäß
sollten die niedrigeren Werte des Indikators mit einer über-
proportionalen Häufung derjenigen zusammenfallen, die kei-
ne Arbeit suchen/Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen. 
Am Beispiel des Ergebnisses für den Arbeitsmarkt-Monitor,
7. Welle, 1993, erkennt man tatsächlich eine solche Vertei-
lung. Diejenigen, welche eine Arbeitssuche verneinen, kon-
zentrieren sich bei den niedrigen Werten des Stille Reserve-
Indikators. In ähnlicher Weise verhält es sich bei der Frage
nach einer künftigen Erwerbstätigkeit (SOEP). Mit dem
SOEP läßt sich weiter zeigen, daß die Zusammenhänge durch
die zeitliche Perspektive beeinflußt werden. Die Erwartung
bzw. der Wunsch einer künftigen Erwerbstätigkeit sagt ja
nichts darüber aus, wann dies tatsächlich der Fall sein wird.
Tatsächlich zeigt die Analyse, daß viele Jüngere (unter 30 Jah-
re) mit sehr niedrigen Werten des Stille Reserve-Indikators
(Null oder Eins) die Frage nach einer künftigen Erwerbs-
tätigkeit bejahen. Die grundsätzliche Tendenz von Tabelle 4b
ändert sich aber nicht, wenn man die Analyse auf die 30- bis
60jährigen einschränkt.
Interessant mag in diesem Zusammenhang sein, in welcher
Beziehung die Fragen zur Arbeitssuche bzw. nach der künf-
tigen Erwerbstätigkeit mit dem tatsächlichen Erwerbsverlauf
stehen.  Sowohl beim Arbeitsmarkt-Monitor als auch beim
SOEP haben bis zu 10% derjenigen, die eine künftige Er-
werbstätigkeit verneinen, ein Jahr später den Status einer
Erwerbsperson. Im Jahr 1994 wurde die Frage des SOEP nach
der künftigen Erwerbstätigkeit noch etwas differenzierter ge-
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15 Auf die Panelmortalität sei in diesem Zusammenhang nur hingewiesen.
Hier muß der Nutzer von solchen Datensätzen wie dem Arbeitsmarkt-Mo-
nitor und dem Sozio-ökonomischen Panel darauf vertrauen, daß es bei der
Erhebung und Aufbereitung der Daten gelungen ist, wenigstens die größ-
ten Probleme zu beseitigen bzw. zu korrigieren, und daß die Ausfälle die
Analyse nicht beeinträchtigen. 
16 Sowohl für die 15-65jährigen als auch die 30-60jährigen wurden für alle
Indikatoren verschiedene nichtparametrische Verteilungstests gerechnet
( 2-Homogenitätstest, Kolmogorov-Smirnov-Test, Mann-Whitney-U-
Test), weil die Test auf bestimmte Verteilungsaspekte unterschiedlich sen-
sitiv reagieren.stellt. Viele Befragte waren sich ganz sicher, künftig nicht
mehr zu arbeiten, waren aber ein Jahr später doch beschäftigt
(oder arbeitslos). Insgesamt zwei Drittel aller Personen, die
„ganz sicher“ künftig nicht arbeiten würden oder die es als
„eher unwahrscheinlich“ betrachteten, waren in 1995 dem
Status nach Erwerbsperson. Entweder weicht hier die zeitli-
che Perspektive der Befragten von der des Fragestellers ab,
oder dies bestätigt das bekannte Phänomen, daß zwischen Be-
wußtsein/Antwortverhalten und tatsächlichem Verhalten eine
Diskrepanz bestehen kann.17 Einen Einfluß haben nach den
Daten des SOEP die antizipierten Erwerbschancen. Werden
sie gering eingeschätzt, dann scheint sich das auf die berufli-
chen Absichten negativ auszuwirken. 
Um die Bindung der Stillen Reserve an den Arbeitsmarkt zu
überprüfen, verglich Stobernack seine auf Basis des Er-
werbswunsches gebildete Stille Reserve mit dem Arbeits-
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Tabelle 4: Stille Reserve-Indikator und Erwerbsorientie-
rung
Tabelle 4a: Stille Reserve-Indikator und Arbeitssuche
Stille Reserve-Indikator 1993 Frage 1993: Arbeitssuche1
Ja Nein
n, ohne n, ohne
Gewich- Gewich-
tung % tung %
0 Nichterwerbspersonenpotential/
keine Stille Reserve 352 73,9
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 49 10,3
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 15 3,2
3 Stille Reserve nicht auszuschließen
4 vielleicht Stille Reserve 39 8,2
6 Stille Reserve gut möglich
7 wahrscheinlich Stille Reserve 4 0,8
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 5 1,1
9 Stille Reserve fast sicher
(insbes. Arbeitsuchende) 44 100,0 12 2,5
Ingesamt 44 100,0 476 100,0
Altersabgrenzung: 16-65 Jahre
1 Frage W7_22; Frageformulierung: „Suchen Sie derzeit Arbeit bzw. eine
neue Stelle?“
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor.
Tabelle 4b: Stille Reserve-Indikator und Frage nach künftiger
Erwerbstätigkeit
Stille Reserve-Indikator 1993 Frage in 1993: Erwerbstätigkeit in Zukunft2
ja, auf vielleicht, weiß nein
jeden Fall nicht genau
n, ohne n, ohne n, ohne
Gewich- Gewich- Gewich-
tung % tung % tung %
0 Nichterwerbspersonenpotential/
keine Stille Reserve 29 24,4 6 42,9 185 79,4
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 42 35,3 2 14,3 8 3,4
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 5 4,2 1 7,1 5 2,1
3 Stille Reserve nicht auszuschließen 8 3,4
4 vielleicht Stille Reserve 11 9,2 22 9,4
6 Stille Reserve gut möglich 1 0,8
7 wahrscheinlich Stille Reserve 3 2,5 3 21,4 1 0,4
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 5 4,2 2 14,3 4 1,7
9 Stille Reserve fast sicher
(insbes. Arbeitsuchende) 23 19,3
Ingesamt 119 100,0 14 100,0 233 100,0
Altersabgrenzung: 16-65 Jahre
2 Frage JP17; Frageformulierung: „Beabsichtigen Sie, in der Zukunft (wieder)
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?“
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP.
17 Natürlich können auch äußere Ereignisse eine Änderung der ursprüngli-
chen Absicht bewirken.
Tabelle 5b: Sozio-ökonomisches Panel
(Altersbegrenzung: 15-65 Jahre)
Stille Reserve-Indikator 1993 Erwerbsstatus 1995
Erwerbsperson, Nichterwerbs-
FuU-Teilnehmer person
n, ohne n, ohne
Gewich- Gewich-
tung % tung %
0 Nichterwerbspersonenpotential/
keine Stille Reserve 12 13,8 194 74,6
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 41 47,1 12 4,6
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 2 2,3 8 3,1
3 Stille Reserve nicht auszuschließen 8 3,1
4 vielleicht Stille Reserve 5 5,7 26 10,0
6 Stille Reserve gut möglich
7 wahrscheinlich Stille Reserve 5 5,7 2 0,8
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 6 6,9 5 1,9
9 Stille Reserve fast sicher 
(insbes. Arbeitsuchende) 16 18,4 5 1,9
Ingesamt 87 100,0 260 100,0
Altersabgrenzung: 16-65 Jahre
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP.
Tabelle 5: Stille Reserve-Indikator und künftiger Er-
werbstatus
Tabelle 5a: Arbeitsmarkt-Monitor
Stille Reserve-Indikator 1992 Erwerbsstatus 1994
Erwerbsperson, Nichterwerbs-
FuU-Teilnehmer person
n, ohne n, ohne
Gewich- Gewich-
tung % tung %
0 Nichterwerbspersonenpotential/
keine Stille Reserve 27 28,1 334 84,6
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 26 27,1 14 3,5
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 1 1,0 11 2,8
3 Stille Reserve nicht auszuschließen
4 vielleicht Stille Reserve 1 1,0 14 3,5
6 Stille Reserve gut möglich
7 wahrscheinlich Stille Reserve 2 2,1
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 3 3,1 2 0,5
9 Stille Reserve fast sicher 
(insbes. Arbeitsuchende) 36 37,5 20 5,1
Ingesamt 96 100,0 395 100,0
Altersabgrenzung: 16-65 Jahre
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor.MittAB 1/98 69
marktstatus des Folgejahres (1991: 155ff.). Solch ein Ver-
gleich böte grundsätzlich auch hier die Möglichkeit, die Ab-
grenzung der Stillen Reserve zu testen. Da aber der Erwerbs-
status des Folgejahres in den Stille Reserve-Indikator ein-
fließt, und zwar via dem Klassifizierungsmodell, verschließt
sich diese Option. Im Prinzip würde man ja nur das Klassifi-
zierungsmodell mit sich selbst prüfen. Der Zusammenhang
zwischen dem Stille Reserve-Indikator und dem Erwerbs-
status zwei oder mehr Jahre später wird hingegen vom Klas-
sifizierungsverfahren nicht beeinflußt.
Auch dieser Test liefert tendenziell ein positives Ergebnis,
denn häufig führt der Weg aus der Stillen Reserve in die Er-
werbstätigkeit (bzw. die Arbeitslosigkeit) und das Nicht-
erwerbspersonenpotential (keine Stille Reserve) verbleibt
überproportional oft im alten Status. Allerdings nehmen ge-
rade Personen mit sehr niedrigen Werten (0,1) oft später den
Status „Erwerbsperson“ an. Erneut ist dies teilweise altersab-
hängig, weil vor allem Schüler und Studenten, die erst im Jahr
nach der Befragung ihre Ausbildung beenden, dann auf den
Arbeitsmarkt drängen. Einige davon könnten sich im übrigen
bereits in einer Bildungsschleife befinden und auf Besserung
am Arbeitsmarkt hoffen. (Die niedrigen Fallzahlen schränken
die Aussagefähigkeit allerdings ein.)
Ein weiterer Test prüft die interne Validität der Indikatorbil-
dung. Grundsätzlich sollte der Stille Reserve-Indikator für
eine Welle mit denen für die übrigen Wellen korrelieren. Die
Dynamik der Stillen Reserve (vgl. Kap. 4.2) sollte allerdings
dazu führen, daß die Korrelation im Laufe der Zeit schwächer
wird. Am klarsten zeigt sich dieses Muster für die Korrelati-
on zwischen den Indikatoren aus dem Arbeitsmarkt-Monitor.
Die Tests zeigen, daß der Stille Reserve-Indikator einer Rei-
he von Beschränkungen unterliegt. So werden mit ihm Bil-
dungsschleifen sicherlich oft nicht erkannt und auch die Klas-
sifikation von Älteren bereitet Schwierigkeiten. Insgesamt
gesehen scheint der Stille Reserve-Indikator die Arbeits-
marktnähe aber hinreichend sicher abzubilden, um darauf
aufbauend die Stille Reserve i.e.S. quantifizieren zu können.
4.4 Ergebnisse auf der Basis des Arbeitsmarkt-Monitors und
des Sozio-ökonomischen Panels
Nachdem das neue Konzept vorgestellt und die Klassifikati-
on geprüft wurde, kann im weiteren eine Diskussion der kon-
kreten Modellergebnisse folgen. Tabelle 7 enthält die Vertei-
lung für den Indikator getrennt nach den beiden Datenquel-
len Arbeitsmarkt-Monitor und Sozio-ökonomisches Panel.
Tabelle 6: Korrelation zwischen den Stille Reserve-Indi-
katoren der einzelnen Panelwellen (Spearman’sche Rang-
korrelationskoeffizienten)
Tabelle 6a) Arbeitsmarkt-Monitor
Korrelation zwischen den Stille Reserve-Indikatoren für die Panel-Wellen 2 bis 8
(1991 bis 1994)
Stille Reserve- Welle Welle Welle Welle Welle Welle
Indikatoren 3/91 7/91 11/91 5/92 11/92 11/93
Welle 7/91 0,5775**
Welle 11/91 0,3494** 0,6424**
Welle 5/92 0,1431** 0,4419 ** 0,7241**
Welle 11/92 0,1757** 0,2242** 0,3156** 0,6183**
Welle 11/93 0,1084 0,0455 0,0892* 0,3086** 0,5816**
Welle 11/94 0,0558 0,1268* 0,2467** 0,1765** 0,4741** 0,4252**
Tabelle 6b) Sozio-ökonomisches Panel
Korrelation zwischen den Stille Reserve-Indikatoren für die Jahre 1991 bis 1995
Stille Reserve- Welle 1991 Welle 1992 Welle 1993 Welle 1994
Indikatoren
Welle 1992 0,2291**
Welle 1993 0,3255** 0,4789**
Welle 1994 0,1483** 0,4810** 0,4020**
Welle 1995 0,2090** 0,1706** 0,5025** 0,4652**
Anmerkungen zu den beiden Tabellen:




Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP bzw. Arbeitsmarkt-Monitor.
Tabelle 7: Häufigkeitsverteilungen für die Stille Reserve-
Indikatoren, 1991 bis 1995 (Alter 16-65 Jahre)
Arbeitsmarkt-Monitor
Stille Reserve-Indikator Welle 4 Welle 5 Welle 6 Welle 7 Welle 8*
(gewichtet, ohne FuU, Vorruhestand) 11/91 5/92 11/92 11/93 11/94
%%%%%
0 Nichterwerbspersonenpotential 71,2 59,7 67,5 64,5 46,1
keine Stille Reserve
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 2,7 3,2 8,6 10,7 26,9
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 3,1 1,1 2,9 2,3 0,6
3 Stille Reserve nicht auszuschließen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 vielleicht Stille Reserve 5,5 3,2 3,8 8,3 7,3
6 Stille Reserve gut möglich 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1
7 wahrscheinlich Stille Reserve 0,2 0,8 0,6 1,0 5,6
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 1,1 0,6 1,1 1,4 0,0
9 Stille Reserve fast sicher 16,1 31,3 15,6 11,8 12,4
(insbes. Arbeitsuchende)
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fälle in 1000 Personen
Nichterwerbspersonen, gewichtet 791 518 692 668 915
Nichterwerbspersonen, ungewichtet 575 626 616 521 655
Erwerbspersonen (einschl. FuU, 9278 9227 9284 9173 8859
Vorruhestand, gewichtet)
Fallzahl insgesamt, ungewichtet 7526 10235 9101 7667 6838
Sozio-ökonomisches Panel
Stille Reserve-Indikator 1991 1992 1993 1994 1995*
(gewichtet, ohne FuU, Vorruhestand)
%%%%%
0 Nichterwerbspersonenpotential/ 42,6 59,7 61,8 58,3 73,4
keine Stille Reserve
1 Stille Reserve sehr unwahrscheinlich 5,5 11,0 10,5 10,2 0,3
2 Stille Reserve unwahrscheinlich 3,5 2,3 3,4 2,8 1,8
3 Stille Reserve nicht auszuschließen 18,5 5,5 3,9 3,3 3,6
4 vielleicht Stille Reserve 18,2 12,3 8,2 11,5 7,5
6 Stille Reserve gut möglich 0,2 0,2 0,3 0,8 0,0
7 wahrscheinlich Stille Reserve 1,7 1,2 2,6 1,1 4,7
8 sehr wahrscheinlich Stille Reserve 2,8 2,2 3,3 5,2 0,0
9 Stille Reserve fast sicher 7,0 5,5 5,9 6,8 8,6
(insbes. Arbeitsuchende)
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fälle in 1000 Personen
Nichterwerbspersonen, gewichtet 1358 1074 1087 1098 1039
Nichterwerbspersonen, ungewichtet 420 352 355 342 343
Erwerbspersonen (einschl. FuU,  8603 8888 9015 9068 9109
Vorruhestand, gewichtet)
Fallzahl insgesamt, ungewichtet 3540 3449 3347 3304 3255
* nur eingeschränkt vergleichbar, weil teilweise regressionsanalytisch ge-
schätzte Werte verwendet wurden
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor bzw. SOEP.Auffällig ist die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen auf
Basis SOEP und auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor (AMM).
Beim AMM scheint der Anteil derjenigen, die für die Stille
Reserve in Frage kommen, weitaus höher zu sein als beim
SOEP. Zugleich ist die Streuung beim AMM 1991 und 1992
weitaus größer als später, d.h. die Verteilung ist gespreizter;
beim SOEP verhält es sich eher umgekehrt. Eine Rolle mag
dabei spielen, daß der AMM zumeist im November erhoben
wurde, während die Befragungen für das SOEP im Frühjahr
stattfanden. Für diese Überlegung spricht die Verteilung aus
der fünften Welle des AMM, die im Mai 1992 erhoben wur-
de, und die sichtbar von den übrigen Wellen des AMM ab-
weicht.18
Aus keinem der beiden Panels ergibt sich eine größere Ver-
schiebung hin zu höheren Indikatorwerten, sofern man Wer-
tebereiche anstelle einzelner Werte betrachtet. Das einmal er-
reichte Niveau wird ungefähr gehalten, wobei es im übrigen
keine Rolle spielt, ob man gewichtete oder ungewichtete Zah-
len nimmt, oder ob man anstelle der Anteile die absoluten
Werte zugrunde legt. 
Mit dem ordinalen Stille Reserve-Indikator sind noch keine
Aussagen über den Umfang der Stillen Reserve i.e.S. mög-
lich. Jedoch kann unter Verwendung eines Schwellenwerts
die Gesamtheit der Nichterwerbspersonen hinsichtlich ihres
Status zur „Stillen Reserve i.e.S.“ kategorisiert werden. Doch
wo ist der Schwellenwert zu ziehen? Ein Wert des Indikators
von Null besagt, daß die betreffende Person mit großer Si-
cherheit nicht zur Stillen Reserve zählt, umgekehrt drückt die
9 ein hohes Vertrauen in die Zugehörigkeit zur Stillen Reser-
ve aus. Werte zwischen 0 und 9 geben einen mehr oder we-
niger guten Hinweis auf die Stille Reserve. Ab welchem Wert
zwischen 0 und 9 die Grenze zwischen Nichterwerbsperso-
nenpotential und Stiller Reserve überschritten wird, ist leider
an keinem Außenkriterium festzustellen. Der festgelegte
Schwellenwert wird immer an einem gewissen Maß an Will-
kür leiden. 
Aus inhaltlichen Überlegungen heraus bietet sich als Schwel-
le für die Stille Reserve ein Wert von 6 des Indikators an. Bei
diesem Wert nämlich war eine Nichterwerbsperson eine Wel-
le vorher und eine Welle nachher Erwerbsperson bzw. FuU-
Teilnehmer, stand also zu beiden Zeitpunkten dem Arbeits-
markt recht nahe. 
Die Prozentsätze in den Tabellen weisen jedoch beim Wert 4
zumeist einen deutlichen Sprung aus, der beim SOEP sogar
ziemlich ausgeprägt ist. Ein Schwellenwert von 4 würde eine
erheblich höhere Stille Reserve bedeuten. Immerhin erhielten
Nichterwerbspersonen, die entweder in der Welle vorher oder
in der Folgewelle erwerbstätig oder arbeitslos waren, einen
Indikatorwert von 4 zugewiesen. Davon ausgenommen wur-
den ältere und jüngere Nichterwerbspersonen, weil diese ent-
weder schon in Ruhestand oder noch in Ausbildung gewesen
sein könnten. Es ist nicht abwegig davon auszugehen, daß
auch ein Indikatorwert 4 in dieser strengen Abgrenzung für
eine gewisse Arbeitsmarktnähe spricht. 
Auf Basis des Arbeitsmarkt-Monitors ergibt sich beispiels-
weise für 1994 eine Stille Reserve i.e.S. im Umfang von
175.000 Personen, wenn man den Schwellenwert 6 zugrun-
delegt; bei einem Schwellenwert von 4 wären es 240.000. Mit
dem SOEP kommt man für 1994 beim Schwellenwert 6 auf
eine Stille Reserve von rd. 150.000 und beim Schwellenwert
4 auf 280.000 (vgl. Tabelle 8).
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist verschiedenes zu be-
achten. Zum einen ist der Stichprobenumfang sowohl beim
Arbeitsmarkt-Monitor als auch beim SOEP zwar aus statisti-
scher Sicht groß, für die Teilgruppe der Stillen Reserve i.e.S.
liegt jedoch immer nur eine sehr kleine Fallzahl vor. Die zu-
fallsbedingte Variabilität der Ergebnisse ist deshalb hoch, die
Konfidenzintervalle werden dementsprechend breit.19 Ein
weiterer, schon angesprochener und sehr wichtiger Aspekt ist
der des Erhebungszeitpunktes. Außerdem sind die der Indi-
katorbildung zugrunde liegenden Fragen nicht identisch, was
sich auf das Antwortverhalten auswirkt. Die unterschiedli-
chen Ergebnisse von SOEP und Arbeitsmarkt-Monitor könn-
ten auf diese Abweichungen zurückzuführen sein.
Wegen dieser Differenzen sollten die Resultate nur in ihrer
Tendenz gesehen werden, und die heißt, daß die Stille Reser-
ve i.e.S. sich in den Jahren zwischen 1991 und 1995 auf ei-
nem Niveau von vielleicht 150 bis 250 Tsd. Personen be-
wegte. Eine größere Zunahme in diesem Zeitraum ist aus den
vorliegenden Hochrechnungen kaum erkennbar, dazu schwan-
ken die Schätzungen viel zu sehr. Möglicherweise ist dies
auch der allgemeinen Beschäftigungslage in den neuen Län-
dern zuzuschreiben, die sich zwischen 1993 und 1995 etwas
verbesserte. Neben einem geringen Abbau von registrierter
Arbeitslosigkeit kam dies zu einem größeren Teil im Sinken
der Stillen Reserve in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen,
insb. FuU und Vorruhestand, zum Ausdruck. Von diesen Ver-
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Tabelle 8: Schätzungen für die Stille Reserve i.e.S., 1991
bis 1995
Hochrechnung in 1000 Personen
1991 1992 1993 1994 1995
Arbeitsmarkt-Monitor (Erhebung im  Mai No-
November) vember
– Stille Reserve bei Schwellenwert 6 137 171 119 95 175
– in % aller Nichterwerbspersonen1 17,4 32,9 17,2 14,2 19,1
– Stille Reserve bei Schwellenwert 4 181 186 146 150 241
– in % aller Nichterwerbspersonen1 22,9 35,9 21,0 22,5 26,4
Sozio-ökonomisches Panel (Erhebung im Frühjahr)
– Stille Reserve bei Schwellenwert 6 158 98 133 152 138
– in % aller Nichterwerbspersonen1 11,7 9,1 12,2 13,9 13,3
– Stille Reserve bei Schwellenwert 4 405 231 222 279 216
– in % aller Nichterwerbspersonen1 29,8 21,5 20,4 25,4 20,8
Anmerkungen:
Alter 16-65; Stille Reserve ohne Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen.
1 Nichterwerbspersonen ohne FuU-Teilnehmer und Personen im Vorruhestand
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor und Sozio-
ökonomisches Panel.
18 Zur Erinnerung: Die Klassifizierung beruht auf den Panelwellen und nicht
auf einen Vergleich von Jahresdaten, was beim Arbeitsmarkt-Monitor ei-
nen Unterschied macht, weil 1991 und 1992 mehrere Panel-Erhebungen
durchgeführt wurden. 
19 Gemildert wird das Problem der kleinen Fallzahlen dadurch, daß man die
beiden Datensätze im Grunde genommen zusammennehmen könnte, denn
die Daten des Monitors sind unabhängig von denen des SOEP gewonnen
worden. (Dies wäre vergleichbar mit einer Stichprobenauswahl ohne
Zurücklegen, wobei die Wahrscheinlichkeit, daß ein Haushalt für den Ar-
beitsmarkt-Monitor und für das SOEP ausgewählt wurde, im übrigen ver-
schwindend gering ist.) Zu beachten wären dabei jedoch einige praktische
und methodische Probleme (z. B. Neuberechnung der Gewichtungsfakto-
ren, Einfluß der Fragebogengestaltung). Gegen eine Zusammenfassung
spricht vor allem aber der unterschiedliche Befragungszeitpunkt (Frühjahr
beim SOEP, beim Monitor zumeist November), dessen Einfluß, wie im Text
bereits erwähnt wurde, nicht vernachlässigt werden kann. Dieser Effekt läßt
sich mit den vorliegenden Daten nicht herausrechnen. Trotzdem darf man
davon ausgehen, daß die Ergebnisse für die Stille Reserve damit auf einer
wesentlich breiteren Datenbasis stehen, als wenn nur ein Panel benutzt wor-
den wäre.änderungen sollte eigentlich auch die Stille Reserve i.e.S. be-
troffen sein, und sei es bloß, daß sich Zu- und Abströme die
Waage gehalten haben.20
Von Interesse ist auch die Verteilung der Stillen Reserve nach
sozio-demographischen Merkmalen wie Alter und Ge-
schlecht. Bei dem Schwellenwert 4 ergibt sich eine Verteilung
nach Alter und Geschlecht wie sie in der Tabelle 9 steht. Etwa
gleich viele Frauen und Männer sind Teil der Stillen Reserve,
was angesichts neuerer IAB-Schätzungen für die alten Bun-
desländer nicht mehr überrascht. Beträchtlich variiert die al-
tersspezifische Betroffenheit, mit den höchsten Stille Reser-
ve-Anteilen bei den jüngeren und älteren Arbeitskräften, wo-
bei die Aussagekraft unter den schwachen Zellenbesetzungen
–  weil weit unter 100 – leidet.
Der Anteil der Stillen Reserve an den sonstigen Nichter-
werbspersonen (ohne Arbeitslose, FuU-Teilnehmer und
„Vorruheständler“) führt zu weiteren interessanten Aspekten
(vgl. Tabelle 10). Bezogen auf die sonstigen Nichterwerbs-
personen ist nämlich der Anteil der Männer eher größer als
der der Frauen. Bei den mittleren Altersgruppen ist der An-
teil der Stillen Reserve i.e.S. teilweise sehr hoch, was wenig
Spielraum für „echte“ Nichterwerbspersonen läßt. Das ist si-
cherlich ein sehr plausibles Ergebnis, angesichts des Hinter-
grunds einer langen beruflichen Laufbahn in der ehemaligen
DDR. Allerdings differieren SOEP und AMM beträchtlich;
auch gilt wieder das Argument der niedrigen Fallzahlen.
4.5 Vergleich mit anderen Schätzungen der Stillen Reserve i.e.S.
Angesichts der großen Unsicherheiten ist die Einordnung der
hier vorgelegten Ergebnisse in die Forschungslandschaft von
größter Bedeutung. Zum einen müssen die neuen Schätzun-
gen mit den bisher vom IAB für die neuen Länder ausgewie-
senen Zahlen verglichen werden. Immerhin hat Magvas (1996)
den Umfang der Stillen Reserve in den neuen Ländern in ih-
rer grundsätzlichen Größenordnung weitgehend bestätigt
(vgl. dazu auch Autorengemeinschaft 1998). 
Zum anderen liegen zwei neuere Arbeiten vor, die auf Basis
des SOEP die Stille Reserve quantifiziert haben. Diese SOEP-
gestützten Ansätze beruhen im Prinzip auf der Beantwortung
der Frage, ob der/die Befragte künftig erwerbstätig sein wird
(oder möchte – dies bleibt aufgrund der Frageformulierung
unklar), und verbindet die Antwort darauf mit einer zeitlichen
Perspektive, nämlich ob sofort/innerhalb eines Jahres oder
später. 
Wie schwierig ein Vergleich damit ist, verdeutlichen die An-
merkungen in Tabelle 11 zur Abgrenzung und Methode. Das
geringste Problem ist die Altersabgrenzung, die weitgehend
übereinstimmt. Auf die Unterschiede in den Erhebungsin-
strumenten und ihren Auswirkungen auf das Antwortverhal-
ten sei ebenfalls nur kurz hingewiesen. Wichtiger ist, daß bei
den beiden auf dem SOEP basierenden Schätzungen in einem
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20 Ein Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung der Leistungs-
bezieherquote, d.h. der Anteil der Empfänger von Arbeitslosengeld oder
-hilfe an allen Arbeitslosen (siehe Bundesanstalt für Arbeit 1997, S. 145 f.).
Die Quote stieg zwischen 1992 und 1996 von 82,2 % auf 88,8 % an (was
möglicherweise auch mit dem Rückgang bei Fortbildung und Umschulung
zu tun hat). Damit bekommt in den neuen Ländern fast jeder Erwerbslose
Leistungen aus den Sozialkassen. Dies könnte mit dazu beigetragen haben,
warum sich bislang nur wenig Stille Reserve i.e.S. bildete. Gleichzeitig be-
steht dadurch – im familiären Kontext – kein allzu großer Zwang für den
(Ehe-)Partner aufgrund von Arbeitslosigkeit des Haushaltsvorstandes Ar-
beit aufzunehmen resp. zu suchen (also kaum „Zusatzarbeitereffekt“).
Jedoch ist auch diese Diagnose nicht so eindeutig, denn der Anteil derje-
nigen Arbeitslosen, die (das höhere) Arbeitslosengeld beziehen, sank von
87,5 % in 1992 auf 65,9 % in 1996; entsprechend ist der Anteil an Bezie-
hern von Arbeitslosenhilfe von 12,1 % auf 34,1 % gestiegen (der Rest be-
kam Eingliederungsgeld). Weil die Arbeitslosenhilfe deutlich niedriger ist
als das Arbeitslosengeld, könnte sich langsam auch ein Zusatzarbeiteref-
fekt stärker bemerkbar machen, vor allem, wenn man die große wirt-
schaftliche Unsicherheit in den neuen Ländern und ihre mögliche Auswir-
kung auf das Erwerbsverhalten mit in Betracht zieht.
Tabelle 9: Stille Reserve i.e.S. nach Alter, Geschlecht und
Familienstand




Nov. 1994 Frühjahr 1995
Stille Reserve insgesamt gewichtet rd. 240.000 rd. 210.000
Stille Reserve ungewichtet  164 78
Nichterwerbspersonen insg. ungewichtet 655 343
Anteil der jeweiligen Subpopulation an der
gesamten (gewichteten) Stille Reserve
Insgesamt 100% 100%
Männer 46% 50%
Frauen, insgesamt 54% 50%
– unverheiratete Frauen 26% 26%
– verheiratete Frauen 28% 24%
im Alter von ... bis
15 - 24 Jahre 34% 37%
25 - 34 Jahre 11% 24%
35 - 44 Jahre 7% 11%
45 - 54 Jahre 15% 8%
55 - 65 Jahre 33% 20%
* Zuordnung zur Stillen Reserve i.e.S. bei dem angegebenen Schwellenwert
und höheren Ausprägungen des Indikators.
Anmerkung: Aufgrund von fehlenden Angaben ergeben sich Unterschiede
zwischen dem Gesamtwert (Insgesamt) und den aus Teilpopulationen ge-
rechneten Werten.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP und Arbeitsmarkt-Monitor.
Tabelle 10: Stille Reserve-Quoten nach Alter, Geschlecht
und Familienstand




Nov. 1994 Frühjahr 1995
Stille Reserve insgesamt gewichtet rd. 240.000 rd. 210.000
Stille Reserve insgesamt ungewichtet  164 78
Nichterwerbspersonen insg. ungewichtet 655 343
Stille Reserve (gewichtet) als Anteil an 




Frauen, insgesamt 26% 16%
– unverheiratete Frauen 26% 20%
– verheiratete Frauen 25% 13%
im Alter von ... bis
15 - 24 Jahre 30% 34%
25 - 34 Jahre 32% 51%
35 - 44 Jahre 61% 39%
45 - 54 Jahre 67% 30%
55 - 65 Jahre 17% 7%
* Zuordnung zur Stillen Reserve i.e.S. bei dem angegebenen Schwellenwert
und höheren Ausprägungen des Indikators.
Anmerkung: Aufgrund von fehlenden Angaben ergeben sich Unterschiede
zwischen dem Gesamtwert (Insgesamt) und den aus Teilpopulationen ge-
rechneten Werten.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP und Arbeitsmarkt-Monitor.Fall Schüler und Studenten ganz herausgenommen wurden,
in der zweiten Studie auch alle FuU-Teilnehmer. Ansonsten
wurde der Verbleib in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
aber nicht beachtet. Es bleibt offen, wie das Antwortverhal-
ten von FuU-Teilnehmern und Personen im Vorruhestand hin-
sichtlich der Fragen zur künftigen Erwerbstätigkeit bzw. Ar-
beitssuche aussieht. Diese Schätzungen für die Stille Reser-
ve können deshalb zumindest nicht einwandfrei nur auf die
Stille Reserve i.e.S. bezogen werden; sie beziehen sich zu-
mindest teilweise auf die Stille Reserve insgesamt.
Die Hochrechnungen für die Stille Reserve in den neuen Län-
dern aus Tabelle 11 zeigen auf welch unsicherem Terrain sich
die Forschung hier noch befindet. Beispielsweise differieren
die Schätzungen für die Stille Reserve im Jahr 1992 gewal-
tig. Selbst die Veränderungsrichtung der Angaben für die Stil-
le Reserve ist nicht immer dieselbe. Keine Studie kann wohl
für sich in Anspruch nehmen, den „Stein der Weisen“ gefun-
den zu haben. Zusammengenommen lassen sich aus den vor-
liegenden Berechnungen aber gewisse Tendenzaussagen tref-
fen.
Aufgrund der vorliegenden neuen Modellrechnungen mit
Paneldaten, und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
anderen Ansätze, liegt die Schlußfolgerung nahe, daß der
Aufbau der Stillen Reserve i.e.S. schneller vorangegangen
sei, als es das IAB bisher annahm. Der rasche Anstieg der
Stillen Reserve i.e.S. fand ungefähr 1992 seinen vorläufigen
Abschluß. Dabei kann man unterstellen, daß sich in 1990
noch keine quantitativ bemerkbare Stille Reserve i.e.S. ge-
bildet hat. In 1991 und 1992 müßte sich der Aufbau dann
größtenteils vollzogen haben. Vor allem die Schätzergebnis-
se für 1991 werden also nicht zu ihrem Nennwert genommen,
weil man aufgrund des Schätzverfahrens gerade in den er-
sten Jahren des Umbruchs größere Unsicherheiten berück-
sichtigen muß.21
Die vorliegenden Ergebnisse für die Jahre 1992 bis 1995 zei-
gen ein Niveau der Stillen Reserve i.e.S., das sich nahezu auf
einem konstanten Plateau von vielleicht 200 bis 250 Tsd. Per-
sonen bewegte. Lediglich der vielleicht für diese spezielle
Fragestellung etwas besser geeignete Datensatz des AMM
zeigt einen Trend nach oben – mit einem Sprung in 1994, den
man auch bei den SOEP-Daten sieht. Erwähnenswert ist, daß
eine Ausarbeitung des Referates für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung des Landesarbeitsamtes Sachsen, basierend auf
einem völlig anderen Schätzansatz, für das Bundesland Sach-
sen vergleichbare Tendenzen in der Entwicklung der Stillen
Reserve i.e.S. angibt (Altenhenne 1997). Zugleich wird dort
für 1995 eine relativ starke Zunahme gesehen, die sich in 1996
fortsetzt. Dagegen kann aus den Daten des SOEP für 1995
kein stärkerer Anstieg abgeleitet werden. Außerdem erlauben
die vorliegenden SOEP-Daten noch keine Aussagen für 1996
(Ausnahme: Schupp/Holst).22
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Tabelle 11: Hochgerechnete Schätzungen für die Stille Reserve in den neuen Bundesländern, 1991 bis 1996
Alter 16 - 65 Jahre*; Angaben in 1000 Personen
1991 1992 1993 1994 1995 1996 Anmerkungen:
Eigene Berechnungen Stille Reserve i.e.S.** Stille Reserve im engeren Sinne,
Arbeitsmarkt-Monitor (Erhebung im November) d.h. ohne Teilnehmer an 
– Schwellenwert 6 137 119 95 175 arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
– Schwellenwert 4 181 146 150 241
Sozio-ökonomisches Panel (Erhebung im Frühjahr)
– Schwellenwert 6 158 98 133 152 138
– Schwellenwert 4 405 231 222 279 216
Trabert (IWH, Basis: SOEP) Stille Reserve insgesamt, ohne
Variante 1 (Wunsch nach Erwerbstätigkeit) 166 164 161 139 Schüler, Studenten und FuU-Teilnehmer
Variante 2 (Wunsch nach Erwerbstätigkeit innerhalb 1 Jahres) 148 148 130 98
Schupp & Holst (DIW, Basis SOEP) Stille Reserve insgesamt,
Stille Reserve nach Variante 1 ohne 16 - 28jährige in 
darunter: 321 269 schulischer Ausbildung/Studium
– stark arbeitsmarktorientierte Stille Reserve 280 212
(Beschäftigungswunsch innerhalb eines Jahres)
– gemäßigt arbeitsmarktorientierte Stille Reserve 41 57
(Wunsch nach Erwerbstätigkeit in 2 bis 5 Jahren)
Variante 2 (Wunsch, zukünftig Erwerbstätigkeit aufzunehmen) 539 550
Variante 3 (Wunsch nach sofortiger Erwerbstätigkeit) 166 114
IAB (Autorengemeinschaft, in diesem Heft)
Stille Reserve insgesamt (Jahresdurchschnitt) 727 1279 1363 1140 1047 917
darunter: Stille Reserve im engeren Sinn 0 26 137 210 357 421 – auf Expertenrating basierend
in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 727 1253 1226 930 667 496 – aus amtlichen Daten
Nachrichtlich:
Erwerbstätige (Wohnortkonzept) 7.590 6.725 6.544 6.656 6.736 6.595
registrierte Arbeitslose 913 1170 1149 1142 1047 1169
* Altersabgrenzung differiert z.T. um 1 Jahr
** Zuordnung zur Stillen Reserve i.e.S. ab dem angegebenen Indikatorwert
Quelle: Eigene Berechnungen, Trabert (1997), DIW (Holst/ Schupp, 1997), IAB (Autorengemeinschaft 1998, in diesem Heft)
21 Aus Sicht des Verfassers liegt die größte Schwierigkeit im Umgang mit dem
komplexen und sehr umfangreichen Datensatz des SOEP. Diese ist jedoch
so ergiebig, daß die Chance gesehen wird, den derzeitigen Stand der Mo-
dellierung in Zukunft zu verfeinern und vor allem zu verbessern.
22 Ein Hinweis: Der Arbeitsmarkt-Monitor wurde nach 1994 nicht mehr fort-
geführt.5 Die Entwicklung der Stillen Reserve und Schlußfolge-
rungen für das künftige Arbeitsangebot
Die Stille Reserve i.e.S. und die Stille Reserve in arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen ergeben zusammen genom-
men die Stille Reserve insgesamt. Die Stille Reserve in Maß-
nahmen wird den IAB-Schätzungen entnommen, die auf der
amtlichen Statistik basieren. Damit soll das Problem der Ei-
geneinstufung in den Befragungen umgangen werden.
Für die Schätzung der Stillen Reserve i.e.S. sind die Einzel-
ergebnisse qualitativ zu bewerten und im Kontext der ge-
samten Arbeitsmarktentwicklung zu sehen. Die Angaben in
Tabelle 12 berücksichtigen diese Aspekte. Insbesondere ba-
siert der Umfang der Stillen Reserve i.e.S. in 1996 auf einer
Fortschreibung der geschätzten Entwicklung aus den Vorjah-
ren und erfaßt auch den Rückgang der Beschäftigung und die
schwächere Arbeitsmarktentlastung durch die Arbeitsmarkt-
politik in diesem Jahr. Der Wert für 1996 dürfte dabei eher die
Untergrenze der möglichen Bandbreite für die Stille Reserve
i.e.S. darstellen.
Wie auch bei den bisherigen Schätzungen des IAB (z. B. Au-
torengemeinschaft 1997 und 1998) nimmt die gesamte Stille
Reserve bereits seit einigen Jahren ab (vgl. Tabelle 12). Die
Gründe hierfür sind vielschichtig. Zum einen hat sich seit
1993 die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau stabilisiert und
die Beschäftigungslage noch bis einschließlich 1995 etwas
verbessert. Dadurch konnte der geringere Einsatz bei den ar-
beitsmarktpolitischen Instrumenten, insb. FuU und Vorruhe-
stand, teilweise aufgefangen werden. Daneben haben demo-
graphische Effekte zu einem Sinken der für das Arbeitskräf-
teangebot besonders wichtigen 25- bis 55jährigen Bevölke-
rung geführt. Nicht zuletzt dürfte auch eine leicht abnehmen-
de Erwerbsneigung die Entwicklung der Stillen Reserve be-
einflußt haben.
Die Quintessenz aller Überlegungen zur Stillen Reserve ist –
im Zusammenspiel mit den bekannten Daten zur Erwerbs-
tätigkeit und registrierten Arbeitslosigkeit – die Erkenntnis
bzw. die Bestätigung, daß in den neuen Bundesländern nach
der Wiedervereinigung nur ein schwacher Rückgang der Er-
werbsbeteiligung stattfand. Am stärksten war dieser Rück-
gang bei den Jüngeren, und zwar spiegelbildlich mit der zu-
nehmenden Angleichung der Bildungsbeteiligung in Ost-
deutschland an westdeutsche Verhältnisse. Wenig hat sich bis-
lang bei den mittleren Altersjahrgängen getan. Insbesondere
ist die Erwerbsneigung der verheirateten Frauen in den neu-
en Ländern bei weitem nicht so sehr gesunken, wie viele dach-
ten. Die älteren Arbeitskräfte nahmen im großen Umfang die
angebotenen Vorruhestandsregelungen (insbesondere das Al-
tersübergangsgeld) wahr. Nachdem das Altersübergangsgeld
über 1992 hinaus nicht mehr verlängert wurde, läßt seine Wir-
kung nach. Beobachtet werden nun mittlerweile wieder stei-
gende Erwerbsquoten Älterer.
Mit den vorliegenden Ergebnissen, die mit Einschränkungen
ja auch nach Alter und Geschlecht disaggregiert werden kön-
nen, ist zugleich eine Basis geschaffen worden, auf der das
potentielle Arbeitskräfteangebot in den neuen Bundesländern
quantitativ prognostiziert werden kann. Hierzu müssen den
Daten zur Erwerbstätigkeit, zur registrierten Arbeitslosigkeit
und zur Stillen Reserve in Maßnahmen nur noch die vorlie-
genden Schätzungen für die Stille Reserve im engeren Sinn
hinzugefügt werden. 
Anhang
Schätzung des Erwerbsstatus für 1995 (Arbeitsmarkt-Moni-
tor) bzw. 1996 (SOEP)
Für die jeweils letzte Welle von Arbeitsmarkt-Monitor
(AMM) und SOEP fehlt die Information über den Erwerbs-
status in der Folgeperiode 1995 bzw. 1996. Es bietet sich an,
den Erwerbsstatus im nächsten Jahr aus den vorliegenden Da-
ten voraus zu schätzen. Ähnliche Problemstellungen, gelöst
mit den Daten des Arbeitsmarkt-Monitors resp. des Sozio-
ökonomischen Panels, findet man beispielsweise bei Pfeiffer
(1997) sowie Licht/Steiner (1991: 182ff.).
Die zu prognostizierende Variable Erwerbsstatus wurde ver-
einfachend auf zwei Ausprägungen reduziert, nämlich auf die
Kategorien „Erwerbsperson, einschließlich FuU“ und „Nicht-
erwerbsperson“. Als wesentliche Einflußgrößen können so-
ziodemographische Faktoren, der bisherige Berufsverlauf,
Vorstellungen über die künftige Berufstätigkeit sowie die all-
gemeine Entwicklung am Arbeitsmarkt angenommen wer-
den.
Die Aufgabe kann als Klassifikationsproblem aufgefaßt wer-
den. Grundsätzlich dafür geeignete statistische Verfahren sind
die Diskriminanzanalyse sowie die Klasse der „binary choi-
ce“-Modelle, also Regressionsmodelle mit einem dichotomen
Regressanden. Die Voraussetzungen der Diskriminanzanaly-
se sind sicher nicht erfüllt, insbesondere nicht die der multi-
variaten Normalverteilung in jeder Klasse, wohl auch kaum
die der Gleichheit der Kovarianzmatrizen der erklärenden Va-
riablen. Weil viele der erklärenden Variablen kategorial sind,
mit oft sogar mehr als zwei Merkmalsausprägungen, darf
auch auf die bekannte Robustheit der Diskriminanzanalyse
nicht mehr vertraut werden. Ein der Datenlage und der Pro-
blemstellung angemessenes Verfahren ist die logistische Re-
gressionsanalyse.23 Sie basiert auf der logistischen Vertei-
lungsfunktion. Folgende Überlegungen liegen diesem Re-
gressionsmodell zugrunde24:
Es sei für alle Fälle i = 1,2, ... n
0 falls i Nichterwerbsperson
Yi ={
1 falls i Erwerbsperson, inkl. FuU
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Tabelle 12: Die Stille Reserve in Ostdeutschland, 1990 -
1996
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Stille Reserve insgesamt* 197 774 1.393 1.376 1.155 917 796
– davon im engeren Sinn 0 50 140 150 225 250 300
nachrichtlich:
Bevölkerung 15 - 65 Jahre 10.882 10.648 10.589 10.603 10.627 10.662 10.700
Bevölkerung 25 - 55 Jahre 6.987 6.872 6.837 6.817 6.785 6.746 6.707
Erwerbstätige (Wohnort- 8999 7.590 6.725 6.535 6.640 6.726 6.612
konzept)
Arbeitslose 240 913 1.170 1.149 1.142 1.047 1.169
1996 Fortschreibung der Tendenz der Vorjahre
* vorläufige Schätzung
Quelle: Autorengemeinschaft 1998, eigene Berechnungen.
23 Die wichtigste Alternative zur Logistischen Regression ist die Probit-Ana-
lyse. Im allgemeinen führen die Logit-Regression und die Probit-Regres-
sion zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Allerdings muß für die Probit-Regres-
sion die Annahme einer Normalverteilung der latenten Variablen „Er-
werbsneigung“ getroffen werden, was nicht unbedingt einsichtig ist.
24 Für einen grundlegenden Einstieg in die Methode siehe Pindyck/Rubinfeld
1981, S. 273ff.Da Yi nur die Werte 0 oder 1 annehmen kann, ist eine Umin-
terpretation der Regressionsgleichung notwendig. Anstelle
von Yiwird die Wahrscheinlichkeit geschätzt, daß Y den Wert
1 annimmt. Im Falle der logistischen Verteilung hat die zu
schätzende Regressionsgleichung die Form
P (Yi = 1) =
1
1 + e-z
mit z als Linearkombination der Regressoren xj und Para-
meter aj
zi = a0 + a1 x1i + a2 x2i + a3 x3i + ... i= 1,2,...n
Die Parameter des Modells werden auf dem Prinzip der Ma-
ximum-Likelihood-Methode (ML) mit einem iterativen Al-
gorithmus geschätzt.25
Für die Berechnungen wurde der gesamte Datensatz „ge-
poolt“, die Querschnitts- und Längsschnittsinformationen
also zusammengefaßt. Anstelle von knapp 3500 Fällen pro
Welle standen damit rd. 10.000 Datensätze für die SOEP-ge-
stützte Analyse zur Verfügung, gebildet aus Personen x Wel-
le. Bei AMM wurden nur die Wellen einbezogen, die im No-
vember erhoben wurden, damit gleiche Abstände zwischen
den Wellen vorliegen. Somit lagen für den AMM fast 25.000
Fälle vor. 
Mit dem „poolen“ der Querschnitts- und Längsschnittdaten
entstehen ganz neue statistische Schwierigkeiten. Das Resi-
duum e, das eine Regressionsgleichung enthält, läßt sich – zu-
mindest gedanklich – in drei Teile aufbrechen: einen Fehler-
term, der (unbekannte) Zeiteffekte enthält (Längsschnitt), ei-
nen Fehlerterm für nicht erfaßte personenspezifische Effekte
(Querschnitt) und einen „Restfehler“. Mit dem Kovarianz-
modell und dem Error-Komponenten-Modell stehen zwei
grundsätzliche Modelle und daraus abgeleitete Verfahren zur
Verfügung, die fallweise unterschiedlich geeignet und in der
einen oder anderen Weise zu modifizieren sind (vgl. Pin-
dyck/Rubinfeld 1981: 252 ff.).
Die Datensätze wurden auf das Altersintervall 15 bis 65 Jah-
re eingeschränkt. Die nach Männern, alleinstehenden (ein-
schl. verheirateten, aber getrennt lebenden) Frauen und ver-
heirateten Frauen getrennte Regressionsanalyse sollte mögli-
chen Querschnittseffekten des „Poolens“ entgegenwirken.
Andere Ansätze zur Einteilung des Datensatzes, insbesonde-
re eine tiefere Disaggregation (z.B. zusätzlich nach Alters-
klassen), erwiesen sich zumindest als nicht besser. Neben dem
Kriterium der statistischen Erklärungskraft, gemessen an der
Verbesserung der Likelihood Funktion, wurde der Prognose-
tauglichkeit viel Gewicht beigemessen. Hierbei lag das Au-
genmerk zum einen auf den Fehlerraten, zum anderen auf der
Einfachheit des Modells. 
Die in den Anhangstabellen ausgewiesenen Modelle für die
drei Gruppen (Männer, verheiratete und nichtverheiratete
Frauen) zeichnen sich alle dadurch aus, daß sie eine hohe Er-
klärungskraft haben, relativ wenig Variablen einbeziehen und
Gesamtfehlerraten haben, die weit unter den a priori zu er-
wartenden Fehlerraten liegen (Anhangstabelle A1).
Für beide Datensätze gilt, daß erwartungsgemäß der gegen-
wärtige und der vorhergehende Erwerbsstatus eine hohe Er-
klärungskraft für den Erwerbsstatus der Folgeperiode haben.
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25 Alle Berechnungen wurden mit dem Programmpaket SPSS durchgeführt,
das es auf einfache Weise erlaubt, kategoriale Merkmale in die Analyse ein-
zubeziehen.
Tabelle A1: Ergebnisse der logistischen Regression zur
Prognose des Erwerbsstatus im Folgejahr – nach Ge-
schlecht/Familienstand
Tab. A1a: Ergebnisse des Arbeitsmarkt-Monitors
Männer Frauen, alleinstehend Frauen, verheiratet
(einschl. verheiratet, 
aber getrennt lebend)
Variable Parameter S.E. Parameter S.E. Parameter S.E
ALTER ,5109 ,0382 ** ,6641 ,0717 ** ,7312 ,0683 **
ALTER2 -,0077 ,0004 ** -,0096 ,0009 ** -,0108 ,0008 **
Erwerbsstatus t ** ** **
EP(1) 4,7324 ,3155 5,0416 ,3582 ** 3,9275 ,5737
EP(2) 1,6224 ,4687 5,0161 1,3467 ** 1,1962 ,7681
EP(3) 3,4418 ,3710 3,6406 ,5798 ** 3,4243 ,6046
EP(4) 4,8875 ,8046 4,5495 1,0484 ** 4,3240 1,0507
EP(5) -,1624 ,4273 -,2357 ,6943 ** -,8628 ,7032
Erwerbsstatus, ** ** **
Vorjahr t-1
EPL(1) 1,6511 ,2966 1,6403 ,4825
EPL(2) ,0467 ,5635 1,3233 ,8097
EPL(3) 2,5595 ,4432 1,5183 ,5650
EPL(4) 1,5697 ,7884 1,4276 1,0848
EPL(5) -,0873 ,5892 -,7810 ,8032
YHH ,1182 ,0275 **
Jahr 3,2515 0,5151 **
AMP ,0074 ,0013 ** -0,0020 0,0010 **
Arbeitslose -0,0068 0,0003 **
Arbeitssuche 1,7640 ,4565 **
Konstante -6502,07 1028,6544 ** -10,8661 1,1555 ** -10,8943 2,1127 **
Modellinformationen
Güte der Anpassung: Log Likelihood Funktion (-2 ln L)
anfänglich -2 ln L 8083,70 2007,27 5055,63
Modellerklärung -2 ln L 5841,07 1430,26 3898,11
Freiheitsgrade (df) 15 8 15
Signifikanz des Modells ** ** **
Pseudo-R2 0,72 0,71 0,77
R2 0,77 0,76 0,84
Klassifikationsergebnis (Anteil 95,73% 96,23% 97,43%
richtiger Klassifikationen)
Fallzahl, ungewichtet 9740 2466 7321
S.E.: (asymptotischer) Standardfehler eines Parameters
Pseudo-R2: (ln L-Modellerklärung)/(ln L-anfänglich)
R2: gebildet wie das bekannte R2 der Regressionsrechnung: = 1 - Var( ) / Var(Y)
(Der Maßzahl liegen höhere Fallzahlen zugrunde als oben angegeben, weil R2 aus dem end-
gültigen Modell heraus berechnet wurde, wo fehlende Werte von nichtsignifikanten Variablen
keine Rolle mehr spielen (der Reihe nach: 11266, 3845 und 9568 Fälle.)
Statistische Signifikanz einer Variablen:   **  1‰-Signifikanzniveau
abhängige Variable Y = Erwerbsstatus (Erwerbsperson/FuU vs. Nichterwerbsperson) im Pro-
gnosejahr
Regressoren:
Alter: Jahr - Geburtsjahr
Alter2: Alter quadriert
EP/EPL: Erwerbsstatus in t bzw. Erwerbsstatus Vorjahr t-1
EP(1) / EPL(1): Kategorie Erwerbstätig




(6): sonstige Nichterwerbsperson (Basiskategorie)
Arbeitssuche: ja = 1/nein = 0
AMP: Entlastung des Arbeitsmarktes im Prognosejahr durch arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men der BA (in 1000)
YHH: Haushaltsnettoeinkommen
Arbeitslose: registrierte Arbeitslose im Prognosejahr (in 1000)
Jahr: Zeit (in Jahren)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IAB-Arbeitsmarktmonitor.Genauso wichtig ist die Variable „Alter“. Weil auch das „qua-
drierte Alter“ hoch signifikant ist, deutet das auf einen U-för-
migen Alterseinfluß hin; m.a.W., jüngere und ältere unter-
scheiden sich von der mittleren Altersgruppe. (Alternativ
dazu wurden die Altersklassen als Dummy-Variable verwen-
det, was jedoch an den Ergebnisse nichts grundsätzlich än-
derte.) 
Unterschiede zwischen SOEP und AMM ergaben sich bei den
übrigen Variablen. Dies ist nicht überraschend, denn die vier
bereits genannten Einflußfaktoren erklären ja den allergröß-
ten Teil der Variation bereits. Damit wird die Tatsache, ob die
eine oder eine andere Variable noch als signifikant in das Mo-
dell aufgenommen wird, in gewisser Weise zufällig, obgleich
alle Variablen hochsignifikant sind, was ganz einfach an den
statistisch gesehen sehr großen Fallzahlen liegt. Die Absicht,
zukünftig erwerbstätig sein zu wollen, der Zeitpunkt der Auf-
nahme einer Tätigkeit (ob sofort, innerhalb eines Jahres oder
später) und die Schwierigkeiten, eine geeignete Stelle zu fin-
den, konnten manche der getesteten Modelle für das SOEP
zwar noch etwas verbessern. Sie waren aber nicht immer sig-
nifikant und konnten vor allem den Anteil richtiger Klassifi-
kationen nicht merklich steigern; dasselbe gilt für die Varia-
blen Ausbildung und Kinder im Haushalt. Um das Klassifi-
kationsmodell möglichst einfach zu halten wurden diese Va-
riablen bis auf die „Kinder unter 16 Jahre im Haushalt“ beim
Modell für die verheirateten Frauen für die Bildung der Pro-
gnosemodelle ausgeschlossen. Beim AMM waren neben der
Arbeitssuche und dem Haushaltsnettoeinkommen die allge-
meinen Einflüsse „Zahl der Arbeitslosen im Jahr t“ und
„Arbeitsmarktentlastung durch Maßnahmen im Jahr t“ hoch-
signifikant. 
Ein Einfluß der kategorial codierten Variable „Welle“ bzw.
der Variablen Zeit wurde bei den geprüften Modellen nur
manchmal gefunden. Das heißt aber nicht, daß es keine Peri-
odeneffekte (Längsschnitteffekte) gibt. Neben den eben ge-
nannten zeitbezogenen Variablen „Arbeitslosigkeit“ und „ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen“ enthält insbesondere die
Variable „Alter“ Einflüsse, die nicht nur aus dem kalendari-
schen Alter resultieren. Es erfaßt darüber hinaus die gemein-
same Biographie, also Generationenunterschiede, vor allem
jedoch auch Veränderungen in der Zeit. Diese Veränderungen
in der Zeit ergeben sich, weil von jeder Person pro Welle eine
Altersangabe im gepoolten Datensatz enthalten ist. In dieser
Alterung können implizit zeitliche Effekte zum Ausdruck
kommen, solange diese nicht anderweitig explizit modelliert
werden.
Die aus den zusammengefaßten Teilmodellen resultierende
Klassifikationstabelle zeigen anhand der Gesamtfehlerrate
und a priori-Fehlerrate eine hohe Güte für die ex post-Vorher-
sage (Anhangstabelle A2). Ohne die Modellierung wäre der
Gesamtfehler beim SOEP fast 28%, mit Modellierung liegt er
bei nur noch 5,4%; beim AMM liegen diese Fehler bei 21%
respektive 4,3% Auch die erklärte Varianz ist mit knapp 70%
beim SOEP und 80% beim AMM ausgesprochen hoch.26
Mittels Residualanalyse wurden die Voraussetzungen für die
Modellierung geprüft. Das Residuum einer logistischen Re-
gression ist definiert als
 i =Y i -   P(Yi) , so daß 0 ≤   ≤ 1
Ein Wert von Null besagt, die geschätzte Wahrscheinlichkeit
ist 0 oder 1 und stimmt mit dem Wert des Regressanden, der
selbst ja 0 oder 1 ist, überein. Die Residuen aus den gerech-
neten Modellen streuen mit einer Varianz von 0,04 (SOEP)
bzw. 0,033 (AMM) eng um den Nullpunkt. Lediglich 10% al-
ler Residuen liegen beim SOEP unter -0,043 und noch einmal
10% über 0,063. Für den AMM erhält man +/-0,06. Die Re-
siduen weisen jedoch bei beiden Datensätzen eine leichte
Rechtsschiefe auf. Aus der Analyse der Residuen ist erkenn-
bar, daß dies – in der  Regression – durch einige extreme Fehl-
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Tab. A1b: Ergebnisse des SOEP
Männer Frauen, alleinstehend Frauen, verheiratet
(einschl. verheiratet,
aber getrennt lebend)
Variable Parameter S.E. Parameter S.E. Parameter S.E
ALTER ,3162 ,0451 ** ,2996 ,0749 ** ,2276 ,1000 **
ALTER2 -,0047 ,0005 ** -,0048 ,0010 ** -,0041 ,0011 **
Erwerbsstatus t ** ** **
EP(1) 4,3611 ,3033 3,3540 ,3490 4,7676 ,3522
EP(2) 1,8903 ,3917 1,6993 ,6367 3,7392 ,6034
EP(3) 2,8838 ,3098 2,6722 ,4570 3,1443 ,3119
EP(4) 3,1848 ,7733 7,6331 8,1242 5,1252 1,0503
EP(5) 1,3112 ,3521 ,9891 ,6513 ,9450 ,4578
Erwerbsstatus,
Vorjahr t-1 ** ** **
EPL(1) 1,0882 ,2946 1,0748 ,3843 2,1612 ,3763
EPL(2) ,7387 ,5663 1,5545 ,7621 ,9554 ,5468
EPL(3) 1,2108 ,3222 1,8949 ,5422 2,0470 ,3754
EPL(4) 2,3037 1,3294 1,6627 1,1075 2,4946 ,8237
EPL(5) ,2130 ,3814 -,9239 ,9202 1,3905 ,5216
Kinder unter 16 J. -,8116 ,3421 **
Konstante -5,5514 ,7851 ** -4,8847 1,1387 ** -3,8418 2,2007 +*
Modellinformationen
Güte der Anpassung: Log Likelihood Funktion (-2 ln L)
anfänglich -2 ln L 3776,64 1539,62 3151,80
Modellerklärung -2 ln L 2404,56 990,35 2320,93
Freiheitsgrade (df) 12 12 13
Signifikanz des Modells ** ** **
Fallzahl, ungewichtet 4625 1398 3437
Pseudo-R2 0,64 0,64 0,74
R2 0,65 0,69 0,78
Klassifikationsergebnis (Anteil 94,27% 92,56% 95,96%
richtiger Klassifikationen) 
S.E.: (asymptotischer) Standardfehler eines Parameters
Pseudo-R2: (ln L-Modellerklärung)/(ln L-anfänglich) 
R2gebildet wie das bekannte R2 der Regressionsrechnung: =  1 - Var(e) / Var(Y)
(Der Maßzahl liegen höhere Fallzahlen zugrunde als oben angegeben, weil R2 aus dem endgülti-
gen Modell heraus berechnet wurde, wo fehlende Werte von nichtsignifikanten Variablen keine
Rolle mehr spielen (der Reihe nach: 11266, 3845 und 9568 Fälle.)




abhängige Variable Y = Erwerbsstatus (Erwerbsperson/FuU vs. Nichterwerbsperson) im
Prognosejahr
Regressoren:
Alter: Jahr - Geburtsjahr
Alter2: Alter quadriert
EP/EPL: Erwerbsstatus in t bzw. Erwerbsstatus Vorjahr t-1
EP(1) / EPL(1): Kategorie Erwerbstätig




(6): sonstige Nichterwerbsperson (Basiskategorie)
Kinder unter 16 J. im Haushalt: ja = 1/nein = 0
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP.
26 In Analogie zum bekannten R2 der linearen Regressionsanalyse wird die
erklärte Varianz wie folgt berechnet: R2 = 1 -    2 / (n*Var(P)) = 1 - Var( )
/ Var(Y). klassifikationen (  nahe bei -1) ausgeglichen wurde. Die be-
obachtete Auffälligkeit folgt dem Muster, daß jüngere Perso-
nen häufig fälschlich als „künftig Erwerbsperson“ klassifi-
ziert wurden, während ältere Erwerbspersonen umgekehrt
sehr oft fälschlich als „Nichterwerbsperson“ klassifiziert wur-
den. Eine Verbesserung, welche die übrigen Klassifikationen
nicht gleichzeitig verschlechterte, konnte mit keinem anderen
Modell erreicht werden. Auch eine gewichtete Regression
(nur SOEP) brachte nichts ein.27
Eine Korrelation mit irgendwelchen erklärenden Variablen
war nicht zu finden. (Trotz des genannten Musters besteht kei-
ne Korrelation zwischen Residuum und Alter; die Korrelati-
onskoeffizienten liegen sowohl beim Alter wie auch beim
„quadrierten Alter“ bei beiden Datensätzen weit unter 0,02). 
Das zu schätzende Modell enthält auf der rechten Seite der
Gleichung den gegenwärtigen Erwerbsstatus und den der Vor-
periode. Obgleich diese beiden Variablen weitaus stärker als
die abhängige Variable „Erwerbsstatus“ disaggregiert sind,
heißt das, im Modell steckt die abhängige Variable mit einem
Lag als erklärende Variable, was – insbesondere bei Auto-
korrelation, aber nicht nur dann  – größere ökonometrische
Probleme aufwirft und die Modellwahl einschränkt (siehe
dazu Maddala 1971). Deshalb wurde, so weit wie es die Da-
ten erlaubten, der Frage nach Autokorrelation nachgegangen.
Die graphische Überprüfung anhand der Streuung der Resi-
duen über alle Panelwellen hinweg vermittelte den Eindruck,
im Modell kommt keine Autokorrelation vor. Bei drei bis vier
Werten pro Person ist ein formaler Test auf Autokorrelation
nur wenig sinnvoll und nur eingeschränkt möglich. Berech-
net wurde stattdessen für jede Person der Trend der Residuen
aus diesen vier Wellen.28 Sollte positive Autokorrelation vor-
liegen, dann müßte sich dies daran zeigen, daß das Stei-
gungsglied bei vielen Trendfunktionen deutlich von Null
(nach oben oder unten) abweicht. Die Varianz des Steigungs-
parameters a1 konnte aus den über sehr vielen individuellen
Trendfunktionen (eine pro Person!) geschätzt werden: beim
SOEP über 3.000, beim AMM fast 5.000. Weil die mit der
ML-Methode geschätzten Residuen der logistischen Regres-
sion asymptotisch normalverteilt sind, liegt zudem eine Prüf-
verteilung vor, anhand derer die Nullhypothese „Es liegt kei-
ne positive Autokorrelation vor“ getestet werden kann. Nur
in den allerwenigsten Fällen kamen Steigungsparameter vor,
die außerhalb des statistisch zu erwartenden Bereiches lagen.
Die geringe Zahl an Werten, die jeder Trendfunktion zugrun-
de lag, schränkt zwar die Aussagekraft des statistischen Be-
fundes „kein Hinweis auf Autokorrelation“ ein, da die
Schwankungsbreite für a1 gewaltig ist, aber immerhin gehen
die Ergebnisse mit überwältigender Mehrheit in die richtige
Richtung und erhöhen die subjektive Sicherheit.
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Spalten n 4762% 19917% 24679%
Spalten% 19,3% 80,7% 100,0%
tatsächlicher Gesamtfehler des Modells 4,3 % Fehlklassifikationen
a priori-Gesamtfehler auf Basis 32,8 % Fehlklassifikationen
der gegebenen Randverteilung
Gesamtfehler einer naiven Prognose 20,7 % Fehlklassifikationen
(Fehlklassifikationen schattiert)
R2 des Gesamtmodells 79,6 % erklärte Variation
(R2 analog zum bekannten R2)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarkt-Monitor.
Tab. A2b:Klassifikationsergebnis für den gesamten Daten-
satz des SOEP-Ost
Schätzwert für Erwerbsstatus t+1
tatsächlicher Erwerbsstatus in t+1 0 1 Insgesamt
Zeile









Spalten n 1497% 7963% 9460%
Spalten% 15,8% 84,2% 100,0%
tatsächlicher Gesamtfehler des Modells 5,4% Fehlklassifikationen
a priori-Gesamtfehler 27,8% Fehlklassifikationen
der gegebenen Randverteilung
Gesamtfehler einer naiven Prognose 16,7% Fehlklassifikationen
(Fehlklassifikationen schattiert)
R2 des Gesamtmodells 69,7% erklärte Variation
(R2 analog zum bekannten R2)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis SOEP.
27 Für die gewichtete Regression wurde einer Literaturempfehlung folgend
eine Regression unter Einschluß von „Personendummies“ gerechnet (so-
genanntes Kovarianzmodell), was zu einer weiteren, sogar deutlichen Ver-
besserung der Klassifikationen führte. Dieses Modell ist bei weit über 1000
Dummyvariablen natürlich weder theoretisch noch praktisch befriedigend,
liefert aber die Basis für eine gewichtete Regression. Die im ersten Schritt
ermittelten Residuen gehen ein in die Schätzung der Varianz Var( ) =
P (1-P) , mit der aus dem Modell geschätzten Wahrscheinlichkeit P für die
Gruppenzugehörigkeit, hier Erwerbsperson. Die nachlesbaren Warnungen
vor solchen Modellverfeinerungen stellten sich als berechtigt heraus: Die
mit der Gewichtung erzielten Ergebnisse waren im Sinne der Klassifikati-
on katastrophal. Dieser Weg Modellierung wurde deshalb im weiteren nicht
mehr verfolgt. Man muß wohl in Kauf nehmen, daß die Klassifikation für
bestimmte Personengruppen (Ältere und Jüngere) mit den vorhandenen In-
formationen keine voll zufriedenstellenden Ergebnisse bringt. 
28 Im Gegensatz zum Normalfall von Autokorrelation weicht bei den vorlie-
genden Modellen der Durchschnitt der – individuellen – Residuen von Null
ab. Der Trend wurde aus rechentechnischen Gründen gewählt; er bietet zu-
dem eine anschauliche Interpretation und liefert bei positiver Autokorrela-
tion ein äquivalentes Ergebnis. Auf negative Autokorrelation zu prüfen ist
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